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APPENDIX. Door het L.E.I. berekende kostprijzen van een aantal 
boomkwekerijgewassen in het Centrum Boskoop geteeld 
(prijspeil aug.'65),waarin een aantal door het P.V.S. 
geadviseerde kostenfactoren zijn doorberekend. 79 
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ÏÏOORD VOOPAF 
Op verzoek van het Produktschap voor Siergewassen heeft het L.E.I. 
voor 1965 wederom kostprijzen van een aantal Boskoopse gewassen berekend. 
Evenals in voorgaande rapporten zijn de kostenbegrotingen in dit rap-
port gebaseerd op de basiskosten en bijkomende kosten per produkt. Voor 
een volledige toelichting van deze methode wordt gewezen naar L.E.I.-ver-
slag No, 134.' 
De in dit rapport neergelegde berekeningen zijn "kale" kostprijzen^ 
er is geen vergoeding voor leiding en toezicht van de ondernemers opge-
nomen J terwijl is uitgegaan van een normaal verlopende teelt. Door het 
Produktschap voor Siergewassen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd 
tA.v.een vergoeding voor de ondernemersarbeid en weer- en afzetrisico. 
De op basis van deze uitgangspunten berekende kostprijzen zijn in een 
appendix vermeld. In de appendix zijn tevens de in 1964 berekende kost-
prijzen opgenomen, omgerekend op prijspeil 1965» Zowel in het rapport als 
in de appendix is uitgegaan van een rente van 5"/°» 
Ook dit jaar werd wederom de volle medewerking verkregen van de 
Boskoopse kwekerss waardoor het voor de berekeningen zo nodige teelt-
technische inzicht werd verkregen. 
Het concept van dit verslag wordt getoetst aan het oordeel van een 
commissie, bestaande uit de volgende ledens 
ir. C. Dorsman 'rijkstuinbouwconsulent Boskoop(voorzitter) 
A.A. Brand boomkweker Boskoop 
I-f.IL Brand boomkweker Boskoop 
J.C. Bulk boomkweker Boskoop 
D* van Gelderen boomkweker Boskoop 
F.Jo Grootendorst boomkweker-handelaar Boskoop 
J. ïïarkes boomkweker Hazerswoude 
C » de Jong boomkweker Hazerswoude 
J, van ITes boomkweker Boskoop 
A.J. Schoemaker boomkweker Boskoop 
J.G. Slingerland bestuurder Landarbeidersbond Boskoop 
Van hun waardevolle opmerkingen is een dankbaar gebruik gemaakt. 
Het verslag is opgesteld door J.F.B.1. Schuppers gedetacheerde van 
het L.E.I. bij het Proefstation te Boskoop. De bedrijfsgegevens zijn ver-
zameld door P.G. Valk. 
DS\DISECTEUÏi, 
's-Gravenhage, april 1966 (Dr, A. Maris) 
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HOOFDSTUK I 
OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK 
§ 1 . I n l e i d i n g 
De kostprijsberekeningen die door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-
Economisch Instituut worden samengesteld, zijn gebaseerd op de kosten en op-
brengsten van een juist uitgevoerde en normaal verlopende teelt in een daar-
voor geëigend kwekersbedrijf, dat wat de bedrijfsstructuur betreft in belang-
rijke mate in het gebied voorkomt (typebedrijf). 
Een voorbeeld van een dergelijke berekening is het L.E.1.-verslag No. 33 
"Kostprijzen van rozen en stekheesters, 1962". In deze calculatie zijn de 
kosten in uitvoerige specificaties verdeeld in kostengroepen en kostensoorten. 
Tevens is grote aandacht besteed aan de verdeling van de algemene kosten - die 
voor het bedrijf als geheel zijn gemaakt - in direct aan het gewas toewijsbare 
kosten en in kosten waarbij een verdeling moet worden toegepast. 
Typerend voor het Boskoopse boomkwekerijbedrij f is het grote aantal ge-
wassen , veelal in vele cultivarss dat per bedrijf wordt geteeld. Bovendien 
worden per gewas, gezien de meerjarige teeltduur van vele produkten, kleine 
oppervlakten aangetroffen van verschillende leeftijd, die over het bedrijf 
verspreid zijn gelegen. Onder deze omstandigheden is een kostprijsberekening, 
zoals deze in Verslag No. 33 is geschied, slechts uitvoerbaar indien over een 
zeer groot aantal gegevens betreffende de kosten kan worden beschikt. Aange-
zien deze gegevens niet voorhanden waren is gezocht naar een eenvoudiger metho-
de. Gebleken is dat met een vergelijkende produktiekostenberekening per een-
heid van oppervlakte het beoogde resultaat met belangrijk minder offers kan 
worden bereikt. Deze produktiekostenberekening, die in vergelijking met de 
hiervoorgenoemde berekeningen een meer globaal karakter draagt, voldoet overi-
gens aan de te stellen eisen van nauwkeurigheid. 
§ 2. I n d e l i n g v a n d e p r o d u k t i e k o s t e n 
In de calculaties zijn de produktiekosten gerangschikt in drie groepen, nl, 
1. de kosten van de duurzame produktiemiddelen; 
2. de kosten van bewerking; oogsten en afleveren; 
3. de overige kosten. 
Onder de kosten van de duurzame produktiemiddelen zijn de kosten van die 
produktiemiddelen opgenomen, welke gedurende meer teeltjaren worden benut 
(grond,, kas, bak, schuur, schouw, enz,). Bij de berekening van de kosten die 
verbonden zijn aan het gebruik van de duurzame produktiemiddelen is de ver-
vangingswaarde als uitgangspunt gekozen. Dit houdt in, dat is uitgegaan van de 
thans geldende aankoopprijzen en niet van de aanschaffingsprijzen. 
De kosten van bewerking omvatten alle kosten, die in het desbetreffende 
teeltjaar rechtstreeks aan grond en gewassen zijn besteed. 
Onder de groep overige kosten zijn een aantal algemene kosten opgenomen, 
die indien verschillende gewassen op het bedrijf worden geteeld, aan de af-
zonderlijke gewassen toegerekend moeten worden. 
574 
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Do voorgaande kostengroepen zijn onderverdeeld in de volgende kosten-
soorten s 
a. rente; 
1). afschrijvingen; 
e, materialen; 
d,, diensten van derden; 
e» 'belastingen en heffingen; 
f. arbeid» 
De rante is zowel voor eigen en vreemd vermogen als voor de vermogens-
"behoefte op lange en korte termijn berekend op basis van een percentage van 5f°> 
De renteberekening over de waarde van de slijtende duurzame produktiemiddelen 
had plaats over het geïnvesteerde vermogen. Dit laatste is gesteld op 6ofo van 
de vervangingswaarde. Daar de grond een niet-slijtend duurzaam produktiemiddel 
is, wordt de rente over de volle grondwaarde berekend. 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van e;n vast percentage van de 
boekwaarde, waardoor deze in de loop van de jaren een degressief verloop ver-
tonen. De afschrijvingen in de calculatie golden over het jaar waarin de boek-
waarde van de produktiemiddelen Sofo van do nieuwwaardo bedraagt, met uitzon-
dering van de grond, waarop als niet-slijtend duurzaam produktiemiddel niet 
wordt afgeschreven. 
Onder materialen worden grond- en hulpstoffen verstaan, die in het pro-
duktieproces zijn verwerkt. 
Diensten van derden zijn betaalde diensten, die door derden worden uit-
gevoerd met bij levering van materiaal en/of het gebruik van werktuigen. 
Alle belastingen zijn in de grond- en polderlasten opgenomen, terwijl als 
heffingen zijn vermeils de vakheffing ten behoeve van het Produktschap voor 
Siergewassen en de areaalheffing van het Landbouwschap. 
^
G
 arbeidslonen zijn berekend op basis van de C.A.O, voor het contract-
jaar 1965/660 Hierbij is rekening gehouden met waarderings- en diplomatoesla-
gen. Voor een specificatie van hot berekende uurloon wordt naar bijlage 1 
verwezen. 
De door de ondernemer en zijn gezinsleden verrichte handenarbeid is uiter-
aard onder do kosten begrepen. De arbeid van de ondernemer is gewaardeerd tegen 
C.A.O.-loon van een vaste arbeider van 23 jaar en ouder. Bij de beloning is 
derhalve geen rekening gehouden met een eventueel hogere prestatie per tijds-
eenheid van de ondernemer, waar het de handenarbeid betreft. De door de onder-
nemer gemaakte overuren zijn tegen het gewone uurloon berekend. 
In do kosten is geen beloning opgenomen voor dat deel van de functie van 
de ondernemer, dat bestaat uit het geven van leiding en het houden van toe-
zicht. Hoewel deze factoren strikt genomen wel tot de produktiekosten moeten 
worden gerekend is hiervoor moeilijk een waarderingsnorm te vinden. Van een 
eventueel voordelig verschil tussen do opbrengstprijs on de berekende kosten 
moot dus een deel worden gezien als beloning voor leiding en toezicht. 
Do door het P.V.S. geformuleerde uitgangspunten voor calculaties van boom-
kwokorijprodukten zijn in de berekeningen verwerkt in een aan dit verslag toe-
gevoegde appendix. Deze uitgangspunten, waardoor enkele kostensoorten werden 
gewijzigd, betreffen? 
1. het opnemen van een vergoeding voor de arbeid van de ondernemer wat 
betreft leiding en toezicht; 
2. hot doorbreken van risico's in verband met het woor (vorstschade) en de 
afzet (onverkoopbaar)r 
11 74 
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§ 3 . C u l t u u r t e r m i j n ( t e e l t d u u r v a n h e t g e w a s ) 
Bij de methode van de vergelijkende produktiekostenberekeningen is van een 
aantal "begrippen uitgegaan, die in het.navolgende besproken zullen worden. 
Onder een cultuurtermijn wordt verstaan de tijdsduur tussen het planten on 
het rooien van het gewas. Naar tijdsduur gezien komen de volgende cultuur-
termijnen voor; 
1. minder dan een jaar; 
.2, eenjarige| 
3. tweejarige; 
4. driejarige. 
Bij het kweken van boomkwekerijgewassen zijn twee stadia te onderscheiden, 
nl. het tijdsverloop waarin de plant gevormd wordt, waarbij gedurende de ver-
pleging van het gewas veelal hoge eisen aan het vakmanschap van de kweker worden 
gesteld en de periode gedurende welke de plant wordt "afgekweekt" tot aan de 
gestelde leeftijd of maat. De vorming van de plant omvat voor de verschillende 
gewassen vaak sterk afwijkende teeltmethoden. De "afkweek" kenmerkt zich door 
een vrijwel- uniforme verzorging, die slechts in details afwijkingen te zien 
geeft. 
De vorming van het gewas heeft meestal plaats in cultuurtermijnen van een 
jaar of korter, terwijl het afkweken overwegend cultuurtermijnen van twee jaar 
of meer vraagt. 
Uit het oogpunt van de produktiekosten bezien, geven gewassen met cultuur-
termijnen van een jaar of minder dus de grootste onderlinge kostenverschillen 
te zien. De cultuurtermijnen van twee. jaar (driejarige komen sporadisch voor 
en worden buiten beschouwing gelaten) geven voor de verschillende produkton per 
eenheid van oppervlakte in hot gemengde boomkwekerijbodrijf (gemengd naar aan-
tal gewassen) een grote post gemeenschappelijke kosten te zien. Hierop wordt 
nader ingegaan in § 4» 
Een voorbeeld van een gewas, waarvan de totale kwoekduur juist een cul-
tuurtermijn van een jaar omvat is de teelt van gewortelde stekken van 3osa 
rnultiflora. De teelt van geoculeerde rozen bestaat uit een cultuurtermijn van 
precies twee jaar. Voor beide gewassen is hiermede het produktieproces vol-
bracht. Dergelijke gewassen kunnen aangeduid worden als "afgekweekt leverbaar", 
d.w.z. indien deze artikelen niet verkocht worden,zijn deze niet meer cpplant-
baar. 
Een voorbeeld van de teelt van een gewas dat cultuurtermijnen van ver-
schillende lengte omvat is de Rhododendron (van zetling). De onderstammen wor-
den het eerste jaar in een bak gezaaid (1e eenjarige cultuurtermijn). Het 
tweede jaar worden do zaailingen in de bak verspoend (2e eenjarige cultuur-
termijn). Het derde jaar worden de plantjes op het vrije velu uitgezet. Hier-
bij worden de planton beschermd (3o eenjarige cultuurtermijn). In hot derde 
jaar is eon deel van het aantal planten somtijds roods bruikbaar als zetstam. 
Overwegend echter wordt nog een vierde jaar opgeplant (4o eenjarige cultuur-
termijn). Hiermede is do teelt van de onderstam beëindigd. Het enten van 
Rhododendrons heeft plaats onder glas. Bij verwarmde kasteelt wordt van 
december tot ongeveer juni beslag gelegd op kas en bak. Daarna worden de zet-
lingen op het vrije veld uitgeplant en geschermd tegen weersinvloeden; de beno-
digde grond hiertoe wordt vrijgehouden (cultuurtermijn van een jaar). Het tweede 
jaar worden "de planten voor twee jaar uitgeplant (tweejarige cultuurtermijn). 
Het vierde jaar worden do planten voor een jaar uitgeplant voor knopvorming 
(eenja,rigo cultuurtermijn). 
1 174 
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Hiermede is de teelt bij de huidige vraag afgesloten. Deze bestaat dus uit 
vier jaar voor de teelt van de onderstam (verdeeld over vier eenjarige cul-
tuurtermijnen) plus vier jaar voor een geknopte plant (verdeeld over een 
cultuurtermijn van een jaar,(waarin opgenomen het zetten), gevolgd door een 
cultuurtermijn van twee jaar en een van een jaar)„ 
Rhododendrons behoren niet tot de groep die aangegeven is als "afgekweekt 
leverbaar". Het is mogelijk grotere planten te kweken, waarbij uiteraard de 
kweekduur wordt verlengd» De teelt van vierjarige Ehododendrons is typisch 
voor de Boskoopse bedrijfsstructuur«, De over het algemeen geringe bedrij f s---
grootte (in oppervlakte) eist een grote omloopsnelheid van de geteelde' gewas-
sen „ De teelt van grotere planten is minder arbeidsintensief per eenheid van 
oppervlakte en vraagt, bij handhaving van de oorspronkelijke arbeidsbezetting, 
uitbreiding van areaal, hetgeen in dit gebied vrijwel niet is te verwezenlij-
ken o Bovendien is bij de huidige marktprijs van de boomkwekerij gewassen de 
produktie van jonge planten aantrekkelijker. 
Bij de voor dit produktiekostenonderzoek gehouden enquête is gebleken dat 
in Boskoop per gewas een grote verscheidenheid van teeltwijzen wordt aange-
troffen« Speciaal teeltduur en plantafstand hebben een belangrijke invloed op 
de kosten en de kwaliteit van het produkt. Het is om deze reden dat uitdrukke-
lijk gesteld wordt, dat de berekende produktiekosten slechts alleen gelden voor 
de aangegeven teeltwijze van de gewassen, waarvan aangenomen mag worden, dat 
deze overwegend wordt toegepast en overeenkomt met de gestelde kwaliteitseisen. 
§4» B a s i s k o s t e n 
In verband met de verschillende duur van de cultuurtermijnen is het duide-
lijk dat hierbij belangrijke verschillen in kosten naar voren komen. De vraag 
is in hoeverre het mogelijk is per cultuurtermijn van een zelfde lengte kosten-
groepen of delen daarvan aan te geven die voor de verschillende gewassen ge-
lijk zijn. 
Als uitgangspunt is een groep van gewassen gekozen, waarvan de totale 
kweekduur juist een eenjarige cultuurtermijn omvat, nl» eenjarige stekheesters 
(Deutzia, Forsythia, Cotoneaster, enz.). Deze produkten worden gekweekt van 
winterstek, dat op het vrije veld wordt geplant (gestoken)» De voor de verple-
ging benodigde arbeid is voor deze gewassen vrijwel gelijk. Is bovendien de 
plantafstand voor alle gewassen dezelfde, dan zal het totale kostenpakket per 
eenheid van oppervlakte nauwelijks verschillen te zien geven. De kwantitatieve 
opbrengsten per gewas kunnen echter wel grote afwijkingen te zien geven (door 
de verschillende uitvalpercentages), Derhalve komen kostenverschillen bij deze 
groep van gewassen in hoofdzaak tot uiting in de kostprijs per eenheid produkt. 
(Ter voorkoming van misverstand wordt erop gewezen, dat indien heesters per 
soort of cultivar in zeer grote hoeveelheden, dus als monocultuur worden ge-
teeld, er verschillen op bepaalde onderdelen van de teelt naar voren zullen 
komen. Dit is het geval bij de arbeid die b„v. aan het klaarmaken van het stek, 
het rooien e.d. is verbonden. Deze arbeidsverschillen bij sterk gespeciali-
seerde cultures komen echter in belangrijk mindere mate tot uiting in het naar 
sortiment zo sterk gevarieerde Boskoopse bedrijf, waar naar verhouding slechts 
zeer geringe oppervlakten per produkt worden geteeld). 
De teelt van eenjarige stekheesters behoort tot de meest eenvoudige teel-
ten. Deze groep bestaat uit gewassen die per eenjarige cultuurtermijn per een-
heid van oppervlakte de laagste kosten hebben. Met andere v/oorden alle overi-
ge gewassen met een teeltduur van een eenjarige cultuurtermijn, of met een een-
jarige cultuurtermijn als onderdeel van de totale teeltduur, hebben minimaal 
deze kosten (basiskosten) gemeen. 
574 
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Een vraag die hierbij naar voren'komt is.$ in hoeverre deze minimumkosten per 
cultuurtermijn per eenheid van. oppervlakte voor de verschillende gewassen uit 
gelijke kostenonderdelen zijn samengesteld. 
De kosten van de duurzame produktiemiddelen (grond, schuur,. schouw, enz«) 
werden in voorgaande calculaties reeds verdeeld naar het aandeel dat de des-
betreffende gewassen van de grond innemen» Hierdoor ontstaat er geen verschil 
met de verdeling van de kosten zoals deze hij de "basiskosten.wordt toegepast„ 
De kosten van bewerking (de verpleging van het gewas), voor zover die voor 
alle gewassen gelijk zijn,, nl. grondbewerking, plantklaar maken van het plant-
goed, het planten, schoon- en loshouden van de grond, het rooien en het leveren 
zijn, waar het de.."basiskosten betreft, per eenheid van oppervlakte eveneens ge-
lijkgesteld. De basiskosten van een cultuurtermijn van gelijke lengte bestaan 
uit de minimumkosten die voor alle gewassen gelden» Door het sterk gemengd zijn 
van de cultures gelden deze minimumkosten bij de verpleging voor meer gei^ assen 
dan veelal wordt verondersteld. 
Als voorbeeld hiervan is het planten gekozen. De benodigde hoeveelheid ; 
arbeid bij het planten van bomen van verschillende grootte geeft per eenheid 
produkt beduidende verschillen. Per eenheid van oppervlakte zijn deze verschil-
len belangrijk minder, daar er bij grote bomen minder planten per oppervlakte-
eenheid worden geplant (grotere plantafstand)» Het verschil in arbeid per 
oppervlakteëenheid tussen het planten van grote en kleine bomen komt in het 
sterk gemengde.bedrijf - waar achter elkaar, naar verhouding kleine hoeveel-
heden op steeds gewijzigde plantafstand worden gezet - nauwelijks tot uiting 1)« 
Het meten van de planttijden bij verschillende plantafstanden bij de 
steeds kleine oppervlakten is vrijwel onbegonnen werk. Daarom is gesteld dat
 ; 
de minimale voor alle gewassen benodigde verplegingsarbeid per eenheid van 
oppervlakte gelijk, is. Deze gelijkstelling is beperkt tot de plantafstanden 
van minimaal 4 X: 6 duim en maximaal 12 x 18 duim. 
Voor de groep overige kosten (administratie, verlet, e.d.) geldt dezelfde 
maatstaf als voor de, kosten van de duurzame produktiemiddelen. 
Wanneer het voorgaande wordt samengevat, dan zijn basiskosten per. gelijke 
cultuurtermijn de minimaal noodzakelijke kosten die per oppervlakteëenheid aan 
de teelt van de gewassen zijn verbonden. 
§5» B i j k o m e n d e k o s t e n 
Bij het vaststellen van de basiskosten van de teelt van eenjarige stek-
heesters is een deel van de kosten buiten beschouwing gelaten, nl, die van het 
benodigde stek. Om stek to kunnen verkrijgen is het noodzakelijk over moer-
planten te beschikken, waarvan jaarlijks de stekken genomen kunnen worden. Dit 
onderdeel van de teelt is afwijkend van de teelt van andere gewassen en is 
derhalve niet in de basiskosten opgenomen. Deze kosten worden aangeduid als 
bijkomende kosten. 
Bijkomende kosten zijn specifieke kosten die aan de teelt van een bepaald 
gewas of groep van gewassen zijn verbonden. De bijkomende kosten zijn over-
wegend direct toewijsbaar, In enkele gevallen zijn de bijkomende kosten indi-
rect en moeten nader verdeeld worden, b.v. de kosten van een verwarmde kas. 
De splitsing van de kosten verbonden aan de teelt van een gewas in basis-
kosten en bijkomende kosten gaat uit van een vergelijking van teeltwijzen en 
berust op inzicht in de teelttechnische kennis in de boomteelt. Vandaar de 
benaming vergelijkende produktiekostenberekening«, 
1) Dit in tegenstelling tot gespecialiseerde cultures, 
574 
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Als voorbeeld van de meest eenvoudige teelt van een cultuurtermijn van 
precies twee jaar is de teelt van geoculeerde rozen gekozen. Het specifieke 
voor deze teelt is het oculeren. Alle daarmede verband houdende kosten vormen 
de bijkomende kosten en zijn direct toewijsbaar. 
Cultuurtermijnen van minder dan een jaar die, zoals reeds eerder werd aan-
gegeven de "vorming" van de plant betreffen, zijn meestal sterk afwijkend en 
bestaan overwegend uit bijkomende kosten. 
Bijkomende kosten die voor een groep produkten gelden, kunnen in een vorm 
worden vastgelegd, zoals in bijlage 5, waarin het verschil tussen "licht" en 
"zwaar"-, opgemaakt,land - afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte aarde en mest 
- is gegeven. 
•Aan de hand van de gegevens uit het L.E.I.-verslag No. 33 "Kostprijzen van 
rozen en stekheesters, 1962" zijn de basis- en bijkomende kosten van een- en 
tweejarige termijnen vastgesteld, waarbij tevens de berekeningen op prijspeil 
augustus 1965 werden gebaseerd. In bijlage 3 is een samenstelling gegeven van 
de kosten verbonden aan een een- en tweejarige cultuurtermijn. Kort samengevat 
zijn in tabel 1 deze kosten opgenomen. 
Tabel 1 
BASISKOSTEN VAN EEN EEN- EN TWEEJARIGE. CULTUURTERMIJN IN BOSKOOP PER ARE 
Omschrijving 
I. Eenjarige cultuurtermijn 
1. Kosten van de duurza-
me produktiemiddelen 
2„ Kosten van bewerking 
3. Overige kosten 
Totale kosten 
II. Tweejarige cultuur-
termijn 
1. Kosten van de duurza-
me produktiemiddelen 
2. Kosten van bewerking 
3. Overige kosten 
Totale kosten 
Totaal 
33,35 
186,40 
17,90 
237,'65 
68,35 
266,50 
43^40 
378,25! 
Rento 
19,75 
3,95 
23,70 
41,15 
J5A5P. 
56,05 
Afschr. 
5,85 
5,5"5 
11,70 
11,70 
Mate-
rialen 
0,80 
8,75 
1,80 
11,35 
1,60 
16,70 
3,60 
21,90 
Diensten 
v.derden 
3,25 
1 ,10 
4^85 
9,20 
6,50 
1,10 
9j70 
17,30 
Belas-
tingen 
0,30 
0,50 
0,80 
0,60 
...A,.— 
1,60 
Arbeid 
3,40 
176,55 
6,80 
186,75 
6,80 
248,70 
13,60 
269,10 
§ 6 . H e t b e d r i j f s t y p e 
Daar de basiskosten zijn samengesteld aan de hand van de kostenbereke-
ningen zoals deze in Verslag No. 33 (Kostprijzen van rozen en stekheesters) 
zijn opgenomen, zijn deze basiskosten verbonden aan het in dit verslag gestel-
de bedrijfstype, nl. een kwekersbedrij f met een bedrij fsgrootte van kadastraal 
1 ha en een arbeidsbezetting van twee man. . 
De bedrij fsgrootte van |r-1 ha is voor geheel Boskoop de meest representa-
tieve (zie Verslag No. 33). De arbeidsbezetting van een bedrijf van 1 ha vari-
eert naar de aard van de geteelde gewassen van twee tot vier man. 
574 
13 
Het enten van een aantal gewassen> zoals Rhododendron, Azalea en vele 
coniferen, is alleen mogelijk indien wordt beschikt over verwarrade kassen 
of "bakken met dubbel glas „ De voor de teelt van deze gewassen benodigde 
bedrijfsoutillage verschilt in belangrijke mate met die van het gestelde 
bedrij fstypes waar bij de berekening van de basiskosten is uitgegaan » Als 
uitgangspunt is de bedrij fsgrootte van 1 ha gehandhaafd» 
^
n
 bijlage 6 is een overzicht gegeven van de door de vermeerderings-
afdeling benodigde duurzame produktiemiddelen. Deze vragen een investering 
van ruim f.25.000,-. De daaraan verbonden jaarkosten zijn ruim f02„5005-. 
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HOOFDSTUK II 
SAMENVATTING VAN DE PHODUKTIEKOSTENBEGHOTINGEN 
Om op korte termijn over con groot aantal kostprijzen te kunnen ^ 
beschikken is in dit rapport niet meer uitgegaan van tic tot dusver 
toegepaste methode van berekenen, waarbij per gewas uitvoerige speci-
ficaties van de verschillende kosten worden gegeven. Bij de in dit verslag 
aangegeven werkwijze zijn de kosten, die voor alle gewassen por opper-
vlakteöonheid gelijk of vrijwel gelijk zijn, samengevoegd. Deze gemeen-
schappelijke kosten zijn aangeduid als basiskosten. 
De ambachtelijke structuur van het sterk gemengde Boskoopse bedrijf 
mot oen uitgebreid sortiment is oorzaak dat op dit bedrij fstype de basis-
kosten belangrijk groter kunnen zijn dan o>p een op een of meer Produkten 
gespecialiseerd bedrijf. 
De specifieke kosten die aan eon teelt of oen groep van teelten 
zijn verbonden vormen de bijkomende kosten. 
Basis- en bijkomende kosten golden voor oppcrvlaktoëcnhodon en 
zijn tevens gebonden aan een bepaalde tijdsduur (cultuurtormignen). 
Do kwaliteit van het gekweekte produkt wordt in belangrijke mate 
modo bepaald door de plantafstand on do tooltduur van het gewas. 
Om oen indicatie te verkrijgen van de kwaliteit van het berekende 
produkt zijn in tabel 2 de plantafstanden en de teeltduur, dio hierop 
eon belangrijke invloed hebbon, bij de berekeningen vermeld. 
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HOOFDSTUK III 
KLIMPLAFTEN 
§1.' V o r g e l i j k . . e n d o p r o d u k t i e k o s t e n v a n 
C l e m a t i s 
Teeltwijze 
Van half moi tot "begin juni worden de stokken gesnoden van de planten 
van het vrije veld. De- stekken worden in de volle grond van oen .hak gestekt 
en tijdelijk met glas gedekt. Omstreeks half juli wordt het glas verwijderd. 
Bij zonnig weer is schermen noodzakelijk. 
Het stek wordt in december opgenomonsuit elkaar gehaald, gesnoeid en 
opgokuild in do hak. Het oppotten en daarna weggraven op het vrije veld 
hooft bij. vorstvrij weer plaats in februari - maart. Hetzelfde najaar zijn 
de- planten leverbaar. 
2 Aantal stekken per m bak s 400 stuks 
Uitval ' s 35$ • 
Plantafstand op het vrije veld % 5 duim op do regel, 5 duim tussen de regels, 
om de vier regels een pad van twee voet. 
Aantal stuks per are ; 3025 stuks 
Uitval s '20^ 
Basiskosten s eenjarigecultuurtormijn 
Bijkomende kosten s " a, het stekken in de bak 
b, do teelt op het vrije veld 
Bij do berekening van do bijkomende kosten is uitgegaan van 1 are 
Clematis of 3025 stuks. Om dit aantal stuks te verkrijgen moet gestekt 
wordon 109- x 3025 = 4655 stuks. Hiervoor is benodigd .JJLLÜ x 1 m2 = afgerond 12 wr 
65 400 
bakruimte. 
In do berekening zijn overigens de volgende factoren gebruikt. 
1/2 hot gebruik van de rabatten is voor 50% aan do teelt van Clematis 
toegewezen. 
12 ? p 
-TKZ van do 180 m rabat is 12 m benodigd voor het stokken van Clematis 
13 9 9 
T—van de kosten van 100 mc schermmatten is 13 r te laste van de 
Clematis gebracht 
Ï±n van de grondkosten van 1 ha is 20 m2 ton laste van do bakkentcelt gebracht. 
1174 
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INKOMENDE KOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAM CLEMATIS 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
12 
a. rabat (bij lage 6) £ x r rx x f . 532,-
b. grond (bij lage 2) h x ^ r x x f.1726,-
c. schermmatten (bij lage 6) \ x-12. x f . 60,-
- 100 
d. bloempotten 3025 stuks a f . 131,- /1000 stuks 
rente 2%, afschrijving 12-^ 
totale kosten van de duurzame produktiemiddelen 
II Kosten van bewerking 
1 . Rabat 
a. stekbak klaarmaken 5 uur à f . 4,07 
b. \ baal turfmolm à" f . 6,75 
c. 1/10 m3 zand â f . 12,50 
d. stek snijden, 7 uur à f . 4,07 
e. stek klaarmaken en steken, 30 uur à f.4,07 
f . groeistof 
g. verpleging van het gewas, 12 uur à f.4,07 
h. rooien, sorteren, kuilen, 30 uur à f.4,07 
2. Op het v r i je veld 
a. oppotten, 30 uur à f.. 4,07 
b. 4 m-3 potgrond à f . 25,- /aß 
c. weggraven, 35 uur à f.4,07 
d. bindmaterîaal 
e. 3025 stokken, à f . 38,- por 1000 
f . binden, 70 uur à f.4,07 
g. 1 kg ra f f ia à f . 6,50 per kg 
h. extra arbeid, b i j levering en overzetten in 
plastic potten, 15 uur à f.4,07 
i . omzetbelasting, 5/6 % van f.1600,-
Totale kosten van bewerking 
111 Overige kosten 
a. rente niet-rduurzamc produktiemiddelen 
10 maanden 5^ ovor f.1205,46 
Totaal van bijkomende kosten 
Totaal 
17,73 
1,73 
3,90 
61,42 
84,78 
20,35 
3,38 
1,25 
28,49 
122,10 
2,00 
48,84 
122,10 
122,10 
100,-
142,45 
2 5 , -
114,95 
284,90 
6,50 
61,05 
13,33 
1218,79 
50,23 
1353,80 
Rente 
3 
1 
1 
11 
,20 
,50 
,11 
,89 
17,70 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ' 
-
-
50,23 
67 ,93 
Afschrijving 
5,30 • 
2,21 
49,53 
•57,04 
-
-
-
- . 
-
-
- , 
-
-
-
-
-
-' 
-
-
-
-
57,04 
Materialen 
3,50 
0,51 
4,01 
-
3,38 
1,25 
-
-
2 , " 
-
-
-
100,-
-
2 5 , -
114,95 
-
6,50 
-
• 
253,08 
257,09 
D.v.d. 
0,30 
0,07 
0,37 
-
-
-
-
-
-
-
-
r' 
-
-
-
-
-
-
-
0,37 
Belasting 
0,03 
0,03 
-
• -
-
-
Arbeid 
5,43 
0,20 
5,63 
20,35 
-
-
28,49 
- 122,10 
-
-
-
48,84 
- 122,10 
- 122,10 
- -
- 142,45 
-
-
-
-
13,33 
13,33 ! 
-
-
?84,G0 
-
61,05 
-
352,38 
13,36 958,01 
1174 
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VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VAN CLEMATIS 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame produktîemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bcv/nrkinq 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Opbrengst 8$ van 3025 stuks 
Kostprijs per.100 stuks 
Totaal 
33,35 
84,78 
118,13 
186,40 
1218,79 
1405,19 
17,90 
50,23 
68,13 
1591,45 
2420 
65,75 
Rente 
19,75 
17,70 
37,45 
-
3,95 
50,23 
54,18 
91,63 
Afschrijving 
5,85 . 
57,04 
62,89 
-
-
62,89 
Materialen 
0,80 
4,01 
4,81 
8,75 
253,08 
261,83 
1,80 
1,80 
268,44 
D.v.d. 
3,25 
0,37 
3,62 
1,10 
1,10 
4,85 
4,85 
9,57 
Belasting 
0,30 
0,03 
0,33 
13,33 
13,33 
0,50 
0,50 
14,16 
Arbeid 
3,40. 
5,63 
9,03 
'176,55 
952,38 
1128,93 
6,80 
6,80 
1144,76 
Eon gemiddelde u i t v a l van 35f° van h e t s t e k m a t e r i a a l en 20fo van de l e v e r b a r e 
p l a n t e n werd b i j .onders taande c u l t i v a r s waargenomen? 
C lema t i s 'Gipsy Queen' 
" ' J a c k m a n i i ' 
" • ' K e l l y Moser ' 
" ' S i e b o l d ü ' 
" 'The P r e s i d e n t ' 
" ' V i l l e do Lyon' 
(j>2. V e r g e l i j k o n d o p r o d u k t i o k o s t e n v a n 
A m p é l o p s i s b r e v i p e d u n c u l a t a ' V a r i e g a t a ' 
T e e l t w i j z e van h e t p l a n t g o e d 
Het benodigde s t e k wordt b e g i n j u l i genomen van de l o v e r b a r e p l a n t e n . 
Het s t e k wordt i n een bak onder dubbel g l a s g e s t o k e n . Ha '4 à, 5 weken i s h e t 
s t e k voldoende g e w o r t e l d , zodat onder enke l g l a s mot h e t a f h a r d i n g s p r o c e s 
kan worden begonnen. Ha l f sep tember worden de gewor t e lde s t e k k e n i n bak 
of r a b a t t e r o v e r w i n t e r i n g u i t g e z e t . 
I n h e t v o o r j a a r , h a l f . m e i , worden de p l a n t j e s van een j a a r opgep lan t 
op h e t v r i j e v e l d . . 
A a n t a l s tokken por m^ bak s 500 s t u k s 
U i t v a l . z 1-5$ • • 
Plantafstand in bak of rabat s 2-g- duim in het vierkant 
Aantal 'stuks por-'m^ ' • s 230 stuks 
Uitval s jfo 
Plantafstand op het vrije veld % 5 duim op de regel, tussen de regels 
7 duim 
1174 
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Aantal stuks por are 
Uitval ' ! 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
4O6O stuks 
5$> 
eenjarig cultuurtermijn 
à. het stekken onder dubbel glas 
b. het overwinteren in rabat 
Bij de berekening van de bijkomende kosten is uitgegaan van 1 are 
plantgoed of 4060 stuks. Om dit aantal te verkrijgen moeten 
100 
95 
x 4Ö6O = 4275 s t u k s o v e r w i n t e r e n en IOO/85'x 4275 = 5030 s t u k s s t e k 
ges token worden. 
I n de b e r e k e n i n g z i j n do volgende f a c t o r e n - g e b r u i k t . 
3 /4 ho t g e b r u i k van de r a b a t t e n i s voor 75^ aan do t e e l t van 
Ampélopsis toegewezen , voor 10 m2 s t e k b a k en 19 m2 r a b a t voor h e t 
o v e r w i n t e r e n van h e t s t o k . 
I9 / I8O van de T80 m2 r a b a t i s 19 m2 benodigd voor s t e k k e n en h e t o v e r -
w i n t e r e n . 
20/IOO voor do k o s t e n van de scherm- en r i e t m a t t e n i s 20 m2 t e n l a s t e 
van de Ampélopsis g e b r a c h t . 
0 5 30/100. van de g rondkos ten van 1 ha i s 30 m2 t e n l a s t e van de r a b a t t e n -
t e e l t g e b r a c h t . 
IJKOfilENDE KOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAN PLANTGOED VAN 
AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA 'VARIEGATA1 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemïddelen 
a. rabai (bij lage 6) |- x 19/180 x f .532,-
b. grond (bijlage 2) i x 0,30/100 x f.1726,-
c. schermmatten (bijlage 6) f x 20/100 x f .60 , -
d. rietmatten (bijlage 6) f x 20/100 x f .55, -
Totale kosten van de duurzame produktïemiddclen 
11 Kosten van bewerking 
1. Rabat 
a. stekbak klaarmaken, 3 »ar à f.4,07 
b. -g- baal turfnolm à f.6,75 
c. 2/10 m3 zand à f . 12,50 
d. stek snijden, 6 uur à f.4,07 
e. stek klaarmaken en steken, 10 uur à f.4,07 
f . verpleging van het gewas 10 uur à f.4,07 
g. verplanten, 6 uur à f.4,07 
h. verpleging, 4 uur a f.4,07 
i . opnemen kuilen en snoeien, 6 uur à f.4,07 
Totale kosten van bewerking 
111 Overige kosten 
a. rente niet-duurzame produktiemiddelen, 9 maanden 
b% over f . 192,40 
Totaal van bijkomende kosten 
Totaal 
42,12 
3,88 
9,--
8,25 
63,25 
12,21 
3,38 
2,50 
24,42 
40,70 
40,70 
24,42 
16,28 
24,42 
189,03 
7,22 
259,50 
Rente 
7,60 
3,38 
2,55 
0,90 
14,43 
7,22 
21,65 
Afschrijving 
12,59 
5,10 
7,28 
24,97 
24,97 
Materialen 
8,31 
1,20 
9,51 
3,38 
2,50 
, 
5,88 
15,39 
D.v.d. 
0,71 
0,15 
0,07 
0,93 
0,93 
Belasting 
0V04 . 
0,04 
0,04 
Arbeid 
12,91 
•0,46 
13,37 
12,21 
24,42 
40,70 
40,70 
24,42 
16,28 
24,42 
183,15 
196,52 
1174 
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VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VAN PLANTGOED VAN 
AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA 'VARIEGATA' 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame produkt 
a. basiskosten ~-
b. bijkomende kosten 
Totaal. 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11I Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
iemiddelen 
Totale kosten 
Opbrengst 95$ van 4060 stuks 
Kostpri js per 100 stuks 
Totaal 
33,35 
63,25 
96,60 
186,40 
189,03 
375,53 
17,90 
7,22 
25,12 
497,15 
3855 
12,90 
Rente 
19,75 
14,43 
34,18 
•3,95 
7,22 
11,17 
45,35 
Afschri j -
ving 
5,85 
24,97 
30,82 
30,82 
Mate-
rialen 
0,80 
9,51 
10,31 
8,75 
5,88 
14,63 
1,80 
1,80 
26,74 
D.v.d. 
3,25 
0,93 
4,18 
1,10 
1,10 
4,85 
4,85 
10,13 
Belas-
ting 
0,30 
0,04 
0,34 
0,50 
0,50 
0,84 
Arbeid 
3,40. 
13,37 
16,77 
176,55 
183,15 
359,70 
6,80 
6,80"' 
383,27 
VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VAN TWEEJARIGE 1x VERPLANTE 
AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA 'VARIEGATA' 
T e e l t w i j z e s 
Omstreeks mei wordt h e t p l a n t g o e d g e p l a n t . De ranken worden in 
de zomer r e c h t ge l egd om door e l k a a r g r o e i e n t e voorkomen. De p l a n t o n 
vormen ranken van 30/50 om. 
P l a n t a f s t a n d 
Aan ta l p l a n t e n pe r a r e 
U i t v a l 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
10 duim op de regel, regelhreedte 12 duim 
1210 
20fo 
eenjarig cultuurtermijn 
I' Kosten van "bewerking 
a. 1210 stuks plantgoed à f. 12,90 per honderd 
"b. omzetbelasting -5/6 i° van f. 425,-
II Overige kosten 
a, rente "bedrijfskapitaal, 6 maanden 3f° over 
Totaal van do "bijkomende kosten 
156,10 
f. 156,10 
3,54 
f. 
f. 
f. 
159,64 
3,90 
163,54 
1174 
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VERGELIJKENDE PRODUKT!EKOSTEN PER ARE VAN DE TEELT VAfi TWEEJARIGE EEN-
MAAL VERPLANTE AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA 'VARIEGATA1 
Omschrijving • 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten • 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Opbrengst 80/100 x 1210 stuks 
Kostprijs per 100 stuks 
Totaal 
33,35 
33,35 
186,40 
159,64 
346,04 
17,90 
3,90 
21,80 
401,19 
970 
41,35 
Rente 
19,75 
19,75 
3,95 
3,90 
7,85 
27,60 
Afschr i j -
ving 
5,85 
5,85 
5,85 
Materi-
alen 
0,80 
0,80 
8,75 
156,10 
164,85 
1,80 
1,80 
167,45 
D.v.d. 
3,25 
3,25 
1,10 
1,10 
4,85 
4,85 
9,20 
Belas-
ting 
0,30 
0,30 
"3,54 
3,54 
0,50 
0,50 
4,34 
Arbeid 
3,40 
3,40 
176,55 
176,55 
6,80 
6,80 
186,75 
75? eerste kwaliteit 
25? tweede kwaliteit 
§ 3 . V e r g e l i j k e n d o p r o d u k t i e k o s t e n v a n 
P a r t h e n o c i s s u s q u i n q u o f o l i a e n 
P a r t h e n o c i s s u s q_ v. i n q. u e f o 1 i a ' E n g e l m a n n i n 
T e e l t w i j z e van h e t p l a n t g o e d 
Voor h e t v e r k r i j g e n van s t e k worden van P. q u i n q u e f o l i a en P . quinquefo- l ia 
"Enge lmann i i ' z . g . ' m o e r p l a n t e n ' gekweekt . Het s t e k van de s t e k p l a n t e n wordt i n 
m a a r t - a p r i l genomen en opgeku i ld i n een r a b a t , zo nod ig a fgedek t met een h o r . ' 
Half mei worden de s t ekken van een j a a r opgep lan t ( o p g e g r u n t ) en wel twee s t u k s 
p e r p l a n t g a t . Gedurende de zomer worden de ranken oen of tweemaal r e c h t g e l e g d . 
D i t g e s c h i e d t om t o voorkomen d a t de ranken door e l k a a r g r o e i e n . I n h e t n a j a a r 
worden de p l a n t j e s g e r o o i d . Een dee l wordt a l s p l a n t g o e d g e l e v e r d . De r e s t wordt 
opgeku i ld en i s bestemd voor p l a n t g o e d in h e t e i g e n "bedri j f . 
P l a n t a f s t a n d 
A a n t a l s t e k p l a n t e n p e r r e g e l van 
2% r . r . = 9,42 m . 
Oppervlakte per regel stekplanten 
Aantal stekplanten per are 
Aantal stokken per are, jaarlijks 
Plantafstand stekken 
Aantal stekken per are (twee per 
plantgat) 
Uitval 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
op de regel 15 duim, regolafstand 6 voet 
•mr 
24 stuks 
18 m2 
135 stuks 
9.OOO stuks 
op de regel 5 duim, regelafstand 7 duim 
om de 9 regels pad van 15 duim 
726O stuks 
12-^ o 
oenjarig cultuurtermijn 
1, voor moerplanton 
2. voor plantgoed 
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1. Bijkomende kosten van de teelt van stek 
Ofschoon meestal niet meer dan een regel stekplanten per gwas wordt ge-
teeld, is om de berekeningen niet nodeloos ingewikkeld te maken uitgegaan van 
100 III2 moerplanten. 
I Kosten van de duurzame productiemiddelen 
a. moèrplahtèn 135 stuks à "f.'0,50 = f.67,50 
levensduur s 10 jaar 
afschrijvings 1/10 x f.67,50 f.6,75 
rentes 5% x 60?b x f.67,50 " 2,02 f.8,77 
b. tonkinstokken 135 stuks van 6 voet lengte à 
'"" " f.0,18 = f.24,30 
levensduurs 5 jaar 
afschrijving? I/5 x f.24,30 f,4,86 
rentes 5$ x 60^ x f.24,30 " 0,73 "5,59 f. 14,36 
II Kosten van h e werking . . . 
a. De levensduur van de stekplanten is gesteld op 10 jaar. De kosten van 
"bewerking omvatten in deze periode vijf tweejarige cultuurtermijnen, 
nl. een normale en vier exclusief de'arbeid van het planten en rooien 
(zie Mjlage' 4)0 De basiskosten van de kosten van bewerking van de stek-
hoek zijn dus per jaar ^  x (I/5 x' f.266,50 + 4/5 x f.146,10) = f,85,09, 
'Uitgaande van de basiskosten als eenjarig zijn de bijkomende dus negatief' 
en worden gevormd door de post arbeid en materialen nl. f.l86,40-f. 85,09= 
/ f.101,31 
b. arbeid stek snigden, bossen en kuilen, 40 uur à f.4,07 " 162,80 
Totaal bijkomende kosten van de kosten van bewerking f] 61,49 
III Overige kosten 
a.: rente niet .duurzame produktiemiddelen 6 maanden 
5/0 over f. 61,49 f. 1,54 
Totaal van de bijkomende kosten f. 77,39 
I.I74 
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1 , VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN PER ARE VAN DE.TEELT VAN STEKKEN 
PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA P k Q 4 » ENGELMANN11' 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11'Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 [ Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bi jkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Opbrengst in stuks gemaakt stek 
Kostprijs per 1000 stuks 
Totaal 
33,35 
14,36 
47,71 1 
186,40 
61,49 
247,89 
17,90 
1,54 
19,44 
315,04 
9.000 
3 5 , " 
Rente 
19,75' 
2,75 
22,50. 
3,95 
1,54 
5,49 
28,09 
Afschr i j -
ving 
5,85 
11,61 
17,46 
17,46 
Mate-
rialen 
0,80 
Ö,8Ö 
8475 
'/. 2,52 
6,23 
1,80 
1,80 
8,83 
D.v.d. 
3,25 
3,25 
1,10 
Ï,1Ö 
4,85 
4,85 
9,20 
Belas-
ting 
0,30 
ÏÏ,3Ö 
0,50 
Ö,5Ö 
0,80 
Arbeid 
3,40 
3,40 
176,55 
64,01 
240,56 
6,80 
6,80 
250,76 
2 . • "VERGELIJKENDE PRGDUKTIEKOSTEÎT PER ARE VAïï DE TEELT VAM" PLANTGOED 
VAU.PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA M P . Q . 'ENGELHAMII ' 
Bijkomende kosten 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. Tonkinstokkeh 1/4 1) x 1.000 stuks van 3 voet lengte à f.62,50 
per duizend = f.15,63 
rente 5^ van 60$> van f. 15,63 
levensduur? 4 jaar 
afschrijving: l/4 x f.15,63 
brandverzekering2 2-fjr 0/00 van f.15 »63 
Totaal 
II Kosten van "bewerking 
a. 726O stuks stek 'à f.35 , — per 1000 
"b. steken en binden tonkinstokken, 5 uur à, f.4,07 
c. raffia 
f . 
f . 
f. 
f . 
0 
3 
O 
,47 
,91 
,04 
f. 4,42 
f. 254,10 
" 20,35 
2,50 
III Overige kosten 
a. rente bedrijfskapitaal, 6 maanden 
Totaal bijkomende kosten 
over f.276,95 
f . 
f . 
f, 
276 
6 
288 
,95 
,92 
,29 
1) 1/4 vier planten worden in het najaar aan een stok gebonden, 
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VERGELIJKENDE PRODUKT IEKOSTEN VAN DE TEELT EN PLANTGOED 
PARTHENON SSUS QU1NQUEFOLIA 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame 
a, basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking' 
a. basiskosten 
b. bi jkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten. 
b. bi jkomende' 'kosten -
Totaal 
produktiemiddelen 
Totale kosten 
Opbrengst 87^/100 x 726 
Kostprijs per 100 stuks 
0 stuks . 
Totaal 
33,35 
4,42 
37,77 
186,40 
276,95 
463,35 
17,90 
6,92 
•24,82 
525,94 
6355 
8^30 
Rente 
19,75 
0,47 
20,21 
3,95 
. 6,92 
10,87 
30,68 
Afschr i j -
ving 
5,85 
3,91 
9,76 
9,76 -
Mate-
rialen 
-0,80 
0,80' 
8,75 
256,60 
265,35 
1,80 
1,80 
267,95 
'D.v .d . 
3,25 
0,04 
3,29 
1,10 
ï,ï"0 
4,85 
4,85.. 
9,24 
Belas-
ting 
0,30 
0,30 
0,50 
-0,50. 
0,80 
Arbeid 
3,40 
3,40 
. 176,55 
20,35 
196,90 
6,80 
6,80 
207,10 
75$ eerste kwaliteit. 
25$ tweede kaalite it. 
3. Vergelijkende produktiekosten per are van de teelt van tweejarige eenmaal, 
verplante Parthenocissus quinquefolia. 
'Teeltwijze; 
Het gewortelde stek wordt in het voorjaar gesnoeid en gekuild tot aan het 
uitplanten hetgeen omstreeks maart - april geschiedt. In de zomer, augustus 
worden de ranken tweemaal recht gelegd. In september worden de ranken aan 
5 voetsstokken gebonden. Omstreeks november worden de planten gerooid er op-
gekuild, waarbij de ranken op latten komen te rusten. De lengte der ranken 
125/150 cm, 
Plantafstand s 12 duim op de regel, regelafstand 12 duim 
Aantal planten per are s 1010 
Uitval s J/o 
Basiskosten s eenjarig cultuurtermijn 
Bijkomende kosten s 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen. 
a, Tonkinstokken 1/4 x '1010 stuks van 5 voet lengte à 
f.150,- per duizend = f.37,88 
rente 5$ van 60^ van f.37,88 f. 1,14 
levensduur; 5 jaar 
afschrijving? l/5 x f.37,88 
brandverzekering; 2-g- 0/00 van f.37 ,88 
II 
11 
f. 
7,58 
0,09 
8,81 
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II Kosten van "bewerking 
a. 1010 stuks plantgoed à f.8,30 per honderd 
"b. arbeid, stokken steken en "binden, 12 uur à f.4,07 
c. raffia 
d. omzetbelasting 5/6 i° van f.400,-
III Overige kosten 
a. rente "bedrijfskapitaal, 6 maanden 5$ over f. 135 »17 
Totaal van bijkomende kosten 
VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN PER ARE VAN DE TEELT VAN TWEEJARIGE 
EENMAAL VERPLANTE PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA EN 
PARTHEMOCISSUS QUINQUEFOLIA «ENGEUIANfflL1 
f. 83,83 
" 48,84 
2,50 
II 
f. 
"f. 
f. 
3,33 
138,50 
3,38 
150,69 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame f 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
II Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
l I I Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
roduktiemiddelen 
Totale kosten 
Opbrengst 95/100 x 1010 
Kostprijs per 100 stuks 
stuks 
Totaal 
33,35 
8,81 
42,16 
186,40 
138,50 
324,90 
17,90 
3,38 
21,28 
388,34 
960 
40,45 
Rente 
19,75, 
1,14. 
20,89 
3,95 
3,38 
7,33 
28,22 
Afschr i j -
ving 
; 5,85 
:
 7,58 
13,43 
13,43 
Mate-
rialen 
0,80 
Ü,8Ö 
8,75 
86,33 
95/08 
1,80 
1,80 
97,68 
D.v.d. 
3,25 
0,09 
3,34 
1,10 
1,ÏD 
4,85 
4,85 
9,29 
Belas-
ting 
0,30 
0,3"0 
3,33 
3,33 
0,50-
0,50 
4,13 
Arbeid 
3é40 
3,40 
176,55 
48,84 
225,39 
6,80 
6,80 
235,59 
70? eerste kwali teit 
30? tweede kwali teit 
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HOOFDSTUK IV 
PYRACAHTHA 
§ 1 . V e r g e l i j k e n d e p r o d u k t i e k o s t e n v a n 
P y r a c a n t h a 
Teeltwijze s 
De teelt van Pyracantha wordt zeer verschillend uitgeoefend. Hierbij 
zijn twee methodente onderscheiden, waarvan afzonderlijke "berekeningen zijn 
opgesteld, nl. 
1., De volledige potcultuur, waarbij de gehele teelt in pot plaatsheeft. 
2, De vollegrondsteeltJ waarbij het gewas in de volle grond groeit en het 
oppotten eerst plaats vindt in september. 
1. Do volledige potcultuur 
De stekken worden gedurende de maand augustus van moerplanten gesneden. 
Bij deze methode wordt het stek in potjes gestoken. Het wortelen van het stek 
heeft plaats in bak of kas onder dubbel glas of plastic folie. 
Ha 4 à 5 weken vindt een geleidelijke afharding plaats onder enkel glas. 
In februari maart worden de stekken overgepot in z.g. clematispotten en 
wederom ingegraven onder glas tot mei. Daarna worden de potten uitgezet op 
het vrije veld en groeien hetzelfde jaar leverbaar, 
2. De vollegrondsteelt 
Het stek wordt in de volle grond vaji een- bak gestoken omstreeks 
augustus - september. Het stek wordt genomen van de in pot gekweekte 
planten. 3ëns hoogstens twee stekken per plant. Over het stek wordt plastic 
folie en glas aangebracht. Ha het wortelen van het stek wordt het plastic 
folie verwijderd en begint het afharden van het gewas. Half mei worden de 
gewortelde stekken uit de bak opgenomen en rechtstreeks op het vrije veld 
in de volle grond uitgeplant. De planten worden eind september gerooid en 
opgepot met grond van de akker en op dezelfde plaats voor de vorming van 
een potkluit ingegraven. 
§ 2c V e r g e l ij k e n d e p r o d u k t i e k o s t e n p e r a r e 
v a n P y r a c a n t h a , v o l l e d i g e p o t c u l t u u r 
Aantal potjes per m2 bak, 
augustus - februari s 400 stuks 
Uitval stek % b1° 
Aantal, potten per m^ bak 
februari - -g- mei s 80 stuks 
Uitval planten : 1$ 
Pla.ntverband op het vrije veld s 10 x 10 duim 
Aantal planten per are s 1435 stuks 
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Uitval 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
a. bakteelt periode augustus -
februari 
b . "bakteelt periode februar i -
-g- mei 
c. teelt op het vrije veld 
eenjarig cultuurtermijn 
% alle gemaakte kosten 
s alle gemaakte kosten 
s het overslaan in plasic potten 
Bij de berekening is uitgegaan van 1 are op het vrije veld in pot geteelde 
Pyraoantha. Hiervoor is benodigd 4 m bak gedurende de periode augustus - febru-
ari. Door dit gebruik wordt deze bakruimte voor zes maanden aan een andere benut' 
ting onttrokken. Voor de periode februari - % mei is 18 m bak eveneens een 
half jaar aan overige productiemogelijkheden onttrokken* 
In de berekening zijn de volgende factoren gebruikt s 
50fj van de kosten van de bakken, schermmateriaal en grond is ^Ofo ten 
laste van de teelt van Pyracantha gebracht; 
22/180 van de kosten van 180 m2 bak is 22 m2 toegewezen aan de teelt van 
Pyracantha; 
0,35/100 van de grondkosten van 1 ha is 35 m2 ten laste van 22 m bak gebracht 
1/8 van de gebruikte bloempotten bedraagt de jaarlijkse breuk 12-g^ j 
35/100 van de kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 35 m toegewezen 
aan de teelt van Pyracantha. 
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I'JKOÖENDE KOSTEN" PER ARE VOOR DE TEELT 
VOLLEDIGE POTCULTUUR 
PYRACA.NTHA 
Omschr i jv ing Totaal Rente Afschri j -
ving 
Mate-
rialen 
D,v.d. Belas-
t i n g 
Arbe id 
I Kosten' van de duurzame produkt iemiddelen • 
1 . Bakken, opperv lakte benodigde bak, 22 m^ grond 35nr 
aï 'bakken 50? x 22/180 x f . 6 8 0 , - ( b i j l a g e 6) 
b. grond 50? x0,35/l00xf.1726,-(bijlage 2) 
c. schermmatten 50? x 35/100 x f . 6 0 , - ( b i j l a g e 6) 
d . ' r i e t m a t t e n 50? x 35/100 x f . 5 5 , - ( b ï j l a g e 6) 
Totaal 
I I Kosten van bewerking 
1 , Bakken 
'a.' 1530 stekken à f.3,- per honderd stuks 
b. 1/8 x 1530 potjes a f.3,80 per honderd stuks 
c. stek maken, potjes vullen, stek steken, potjes 
in bak zetten, 12 uur à f;4,07 
d. potgrond, 0,3 m3 à f. 25,-
e. verpleging van het gewas tot februari 7 uur 
à f.4,07 
f. stekken verpotten, potten vullen, potten in 
bak weggraven, 18 uur à f,4,07 
g. potgrond, 1? nr à f. 25,-
h. 1/8 x 1450 potten à f.13,10/100 stuks 
i. verpleging van het gewas tot £ mei 5 uur 
à f. 4,07 
2. Op het v r i j e veld 
a"." H 5 0 "stokjes""à" f . 12,50/1000 
b. s tok jes s teken, b inden, 10 uur 
c. extra arbeid, overslaan in plasticpotten, 
' 7 uur à f . 4,07 
d . omzetbelast ing 5/6? van f . 7 2 5 , — 
Totaal 
I l Overige kosten 
a. Rente niet-duurzame produkt iemiddelen, 
7 maanden 5? over f .384 ,03 
41,55 
3,02 
10,50 
9,62 
"64769" 
45,90 
7.13 
48,84 
7,50 
31,49 
73,26 
37,50 
23,74 
20.35 
18,13 
41,70 
28,49 
6,04 
390" 07" 
11.20 
6,84 
2,62 
2,98 
1,05 
"f5149" 
12,95 
5,95 
8,49 
"21'W 
8,68 0,61 12,47 
0,04 0,36 
1,40 0,17 
0,08 
"10.08 Ö."86 Ö" "04" " " "12". 83 " 
11.20 
45,90 
7.13 
7,50 
3 . - -
37,50 
23,74 
18,13 
1 . " 
143.90 
48,84 
28,49 
73,26 
20,35 
40,70 
28,49 
6,04 
~O4"""240ï iy 
Totaal van bijkomende kosten 465,96 24. 27.39 153.98 0. 252.96 
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VERGELIJKENDE PRODUKTtEKOSTEN PER ARE VAN PYRACANTHA 
VOLLEDIGE POTCULTUUR 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bi jkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten . : 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
1 i 1 Overige kosten' 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten • 
Totaal ; .; 
Totale kosten 
Leverbaar 93? van 1435 stuks 
Kostprijs per 100 stuks 
Totaal 
33,35 
64,69 
9"8,0r 
.186,40 
390,07 
576,47 
17,90 
11,20 
29,10 
703,61 
1335: 
,52,70 
Rente 
19,75 
13,49 
33,24 
3,95 
'11,20 
15,15 
48,39 
Afschri j -
ving 
5,85 
27,39 
33,21 
33,24 
Mate-
rialen 
0,80 
10,08 
1Ü,8"8 
8,75 
143,90 
152,65 
1,80 
1,80 
165,33 
D.v.d. 
3,25 
0,86 
"T.'fr 
1,10 
1,1Û 
4,85 
4,85 
10,06 
Belas-
ting 
0,30 
0,04 
0,34 
6,04 
6,04 
0,50 
0,50 
6,88 
Arbeid 
3,40 
12,83 
16,23 
176,55 
240,13 
416,68 
6,80 
6,80 
439,71 
GEMIDDELDE OPBRENGST PER ARE • 
Pyracantha atalantioides (P. gilofasii) | 
" rogersiana 'Flava' (P.r.fructu-luteo) i 
" 'Golden Charmer' > 
" 'Orange Charmer' •[ 
1! ! 
'Orange Glow' 
60 stuks plantgoed 
475 " 45/60 
800 " 60 op 
1335 
§ 3 » V e r g e l i j k e n d e p r ' o d u k t i e k o s t e n p e r - a r e 
v a n P y r a c a n t h a s v o l l e g r o n d s t e e l t 
( o p p o t t e n i n s e p t e m h e r ) 
A a n t a l s t ekken p e r vr- "bak 
augus tu s - mei 
U i t v a l s t e k 
Plantverband in het vrije veld 
Aantal planten per are 
Uitval 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
a. "bakteelt 
b.'teelt op het vrije, veld 
55Ö stuks 
J/o 
9 x 9 duim om'de 7 regels padvan 14 duim 
I65O stuks 
I0/0 
eenjarig cultuurtermijn 
alle gemaakte kosten 
meerdere arheid van het potten van de 
zwaardere planten en het overslaan in 
plasticpotten 
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Bij de "berekening is uitgegaan van 1 are vollegrondsteelt van Pyracantha. 
Hiervoor is "benodigd "bijna 3 m2 "bak gedurende de periode augustus - mei. 
Door dit gebruik wordt deze "bakruimte vrijwel voor het gehele jaar aan een 
andere "benutting onttrokken, 
In de "berekening zijn de volgende factoren gebruikt: 
3/130 
0904/lOO 
i/o 
4/IOO 
75£ ' '• 
van de kosten van 180 m2 bak i s 3 m^  toegewezen aan de t e e l t van 
Pyracanthaj 
van de grondkosten van 1 ha i s 4 nr ten l a s t e van 3 m^  bak gebracht; 
van de gebruikte bloempotten bedraagt de j a a r l i j k s e breuk 12-§ j^ 
van de kosten van 100 m2 scherm- en r ie tmat ten i s 4 m2 toegewezen " 
aan de Pyracantha tee l t ; 
van de kosten van het schermmateriaal i s 75^ "ten l a s t e van de 
iPyracantha gebracht» 
BIJKOMENDE KOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAM PYRACANTHA 
VOLLEGRONDSTEELT. OPPOTTEN IN SEPTEMBER 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
1. Ba 
a. 
b« 
c. 
d. 
I I Koste 
<ken. oppervlakte benodigde bak, 3 m , grond 4 m' 
ba'kken 3/180 x f .680,- (bij lage 6) 
grond 0 04/l00xf.1726,- (bijlage 2) 
schermraatten 75?x4/l00xf.60,- (bij lage 6) 
rietmatten 75%x4/l00xf.55t- (bij lage 6) 
Totaal 
n van bewerking 
1. Bakken 
a» 
b. 
c. 
2. Op 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
11 Oven' 
1735 stekken snijden,5 uur à f.4.07 
stek klaarmaken en steken, inc l . bak plantklaar 
maken, 17 uur à f.4,07 
verpleging van bet gewas, 12 uur af. 4,07 
het vr i je veld 
1 3/4 r>r aarde à f .15 , -
rooien. oppotten en weggraven op zelfde plant-
afstand, 30 uur à f.4 }07 
1/3 x 1650 potten à f.12,10/100 stuks 
extra arbeid, overslaan in plasticpotten 
7 uur à f. 4,07 
omzetbelasting 5/6^ van f . 625 i-
Totaal 
]e kosten 
a. rente ni et-duurzame produktiemiddelen. 7 maanden 
% 
Totaa 
over f. 345,24 
van bi jkcmsnde kosten 
Totaal 
11,33 
0,69 
1,80 
1,65 
15.47" 
20,35 
69,19 
51,84 
26,25 
122,10 
27,02 
28,49 
5,21 
350,45 
10,07 
375,99 
Rente 
1,86 
0,60 
0,51 
0,18 
3,15 
10,07 
13,22 
Afschri j -
ving 
3,53 
1,02 
1,45 
5,90 
6 , ~ 
Slate-
r i alen 
2,37 
0,24 
2,61 
3 , " 
26,25 
27,02 
56,27 
58,88 
D.v.d. 
0,17 
0,03 
0t02 
0,22 
0.22 
Belas-
ting 
0,01 
0,01 
5,21 
5,21 
5,22 
Arbeid 
3,40 
0,08 
3,48 
20,35 
69,19 
48,84 
122,10 
28,49 
288,97 
292,45 
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VERGELIJKENDE PRODUKT!EKOSTEN PER ARE PYRACANTHA 
VOLLEGRONDSCULTUUR. OPPOTTEN IN SEPTEMBER 
Omschri jving 
1 Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bi jkorr.ende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bi jkonende kosten 
Totaal 
produktiemi ddelen 
Totale kosten 
Leverbaar %% van 1650 
Kosipri js per 100 stuks 
stuks 
Totaal 
33,35 
15,47 
48,82 
186,40 
350,45 
536,85 
17,90 
10,07 
27,97 
613,64 
1485 
41,30 
Rente 
19,75 
3,15 
""22,90" 
3,95 
10,07 
14,02 
36,92 
Afschr i j -
ving 
5,85 
6 , ~ 
Ï1,85 
11,85 
Mate-
rialen 
0,80 
2,61 
3,41 
8,75 
56,27 
65,02 
1,80 
1,80 
70,23 
D.v.d. 
3,25 
0,22 
3,47 
1,10 
1,10 
4,85 
4,85 
9,42 
Belas-
ting 
0,30 
0,01 
0,31 
5,21 
5,21 
0,50 
0,50 
6,02 
Arbeid 
3,40 
3,48 
6,88 
176,55 
288,97 
465,52 
6,80 
6,80 
479,20 
GEMIDDELDE OPBRENGST PER ARE 
Pyracan tha a t a l a n t i o i d . e s (P . g i b b s i i ) 
" r o g e r s i a n a ' F l a v a ' . ( P . r . f r u c t u - l u t e o ) 
" 'Golden Charmer' 
" 'Orange Charmer' 
" 'Orange Glow' 
I 300 p l a n t g o e d 
( 675 45/60 
) 510 60/op 
/ 
1485 s t u k s 
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HOOFDSTUK V 
3MTE COMFSK31T 
y 1 « V e r g e l i j k e n d e p r o d u k t i e k o s t , e n p e r a r e 
v a n e e n a a n t a l 3 - j a r i g e 1x v e r p l a n t e 
C h a m a e c y p a r i s c u l t i v a r s 
De produktiekosten bestaan uit twee "berekeningen nl. 
1 „ Opgeplante zetlingen (teeltduur een jaar') 
2. 3en daarop aansluitende teeltduur van twee jaar. 
1, Vergelijkende produktiekosten van 1-jarige gezette Chamaecyparis cultivars. 
Teeltwijze; 
De onderstammen, Chamaecyparis lawsoniana, worden in oktober - november 
opgepot. De overwintering vindt plaats in een rabat. Bij vorst worden de rabat-
ten afgedekt met glas en rietmatten. In de periode april,- mei vindt het enten 
plaats onder z.g. dubbelglas in bak of kas. Daar van de 77 waarnemingen bij de 
enquête » 51 maal gebruik gemaakt werd van een kas en slechts 26 maal van een bak? 
is in de berekeningen uitgegaan van een kasteelt. In juni worden de zetlingen 
opgegrunt (opgeplant) op het vrije veld tot het volgende voorjaar. In onderstaan-
de groepen zijn gewassen met overeenkomstige uitval samengevoegd. Per groep kan 
de groeiwijze aanmerkelijk verschillen. 
Imschrijving ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Cultivars 
lantal onderstammen per <r- rabat 
Jitval onderstammen 
lantal zetlingen per w- kasbedek-
; i ng 
l i tval na het zetten 
lantverband op het vr i je veld 
lantal stuks per are 
Jitval 
lasiskosten 
Groep I 
Ch.l.'Spek' 
Ch.o.'Pygmaea' 
Groep 11 
Ch.USîlver Queen' 
Ch.l.'Lane' 
Ch.o.'Crippsii ' 
Groep 111 
Ch.l . 'Stewart i i ' 
Ch.l.'Tharandtensis Caesia' 
Ch.l.'Triomph van Boskoop' 
Groep I V 
Ch.l.'Forsteckensîs' 
Ch.l.'îilinima Glauca' 
130 130 ' 130 130 
5$ % % • % 
130 130 130 130 
M M 12$ 15? 
5 duim op de regel, 6 duim regelbreedte, om de ? regels een pad van 15 duim 
3980 3980 3980 3980 
M M M 10? 
eenjarige cultuurtermijn 
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Bij de "berekening van de "bijkomende kosten is uitgegaan van 1 are opge-
plante zetlingen of 3980 stides. On dit aantal stuks te verkrijgen moeten er 
geënt worden vans 
Groep I IOO/92J-X 3980 = 4300 stuks (33 m2 "bedding in kas). Hiervoor zijn "beno-
digd IOO/95 x 4300 = 4525 stuks onderstammen (35 m2 rabat). 
Groep II IOO/9O x 3980 = 4420 stuks (34 m2 "bedeling in kas). Hiervoor zijn beno-
digd IOO/95 x 442O = 465O stuks onderstammen (36 m2 rabat). 
Groep III 100/87-a-x 398O = 455O stuks (35 m2 bedding in kas). Hiervoor zijn beno-
digd IOO/95 x 4550 = 479O stuKs onderstammen (37 m2 rabat). 
Groep IV IOO/85 x 3980 = 4680 stuks (36 m2 bedding in kas). Hiervoor zijn beno-
digd IOO/95 x 468O = 4925 stuks onderstammen (38 m2 rabat). 
In de berekening van de kosten voor groep I zijn de volgende factoren ge-
bruikt s 
1/2 Het gebruik van de rabatten is naar tijd voor ^Cffo aan de 
Chamaecyparis toegewezen. 
35/I8O Van de 180 m2 rabat is resp. 35 m benodigd om onderstammen 
op te kuilen voor 1 are Chamaecyparis. 
0560/IOO * De kosten van de grond zijn gegeven per ha (bijlage 2). Deze 
factor geeft de grondkosten per 0,6 are ten behoeve van 36 m2 
rabat. 
35/IOO Van de kosten van 100 m scherm- en rietmatten is 35 m toege-
wezen aan de teelt in de rabatten. 
68/IOO Van de kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 68 m toege-
wezen aan de teelt van Chamaecyparis in de kweekkas, 
1/3 en 2/3 De bijkomende kosten van een schuurtype behorende bij een be-
drijf met kweekkas is voor l/3 ten laste van de bakken ge-
bracht en 2/3 ten laste van de oppervlakte kas. 
35/216 Geeft het aandeel weer van de oppervlakte rabatten in de 
totale bakoppervlakte. 
33/32 Geeft de oppervlakte benodigde bedding ten opzichte van 
die van de kas. 
1 ,10/100 Geeft de oppervlakte grond 1,1 are bij 33 m2 kasbedding. 
5/0 Geeft het aandeel van de verwarming ten laste van de Chamaecy-
paris. .-
IO/0 Geeft het aandeel van de'kosten van de kas ten laste van de 
Chamaecyparis. 
34/33s35/33536/33De voor de groep II, III en IV benodigde oppervlakte bedding zijn 
herleid aan de hand van de oppervlakte van groep I. 
36/35 )37/35 s38/35I>e voor de groep II, III en IV benodigde oppervlakte bak, scherm-
en rietmatten is herleid aan de hand van de oppervlakte van 
groep I. 
4650/4525 De voor groep II, III en IV benodigde oppervlakte rabat, her-
4790/4525 leid aan de hand van het aantal gebruikte onderstammen voor 
4925/4525 groep I. 
4420/43OO De voor groep II, III en IV benodigde oppervlakte kas, her-
4550/43OO leid aan de hand van het aantal verwerkte onderstammen voor 
4680/43OO groep I. 
II74 
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VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VA*! 
EENJARIGE OPGEGRUNTE CHAHAECYPARJS 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame pro 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten groep 
groep 
.groep 
groep 
Totale kosten v.d. duurzame 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten •• 
b. bijkomende kosten groep 
groep 
groep 
groep 
Totale kosten van bewerkinç 
111 Overige kosten 
a.. basiskosten 
b. bijkomende kosten groep 
groep 
groep 
groep 
Totaal van overige kosten 
Totale kosten groep 1 
groep 11 
groep 111 
groep 1V 
' 
iuktiemiddelen 
1 
11 
i l l 
IV 
: pr.middi 
1 
II 
l i l 
IV 
) groep 1 
groep 11 
groep 1 
groep \\ 
! 
I I 
I I I 
IV 
groep 1 
groep 11 
groep 111 
groep IV 
groep 1 
groep 11 
groep 111 
groep IV 
1 
Totaal 
33,35 
247,86 
254,24 
260,62 
267 , -
281,21 
287,59 
293,97 
300,35 
186,40 
2317,45 
2381,46 
2451,82 
2521,07 
2503,85 
2567,86 
2638,22 
2707,47 
17,90 
86,90 
89,30 
91,94 
94,54 
104,80 
107,20 
109,84 
112,44 
2889,86 
2962,65 
3042,03 
3120,26 
Rente 
19,75 
77,05 
79,03 
8 1 , " 
82,97 
"'m;sQ' 
98,78 
•'IOÜ',75' 
102,72 
3,95 
86,90 
89,30 
91,94 
94,54 
90,85 
93,25 
95,89 
98,49 
187,65 
192,03 
196,64 
201,21 
Afschr i j -
ving 
5;85 
116,09 
118,90 
121,70 
124,51 
121,94 
Î 24,75" 
127; 55-
130,36 
121,94 
124,75 
127,55 
130,36 
Mate-
rialen 
0,80 
13,21 
13,59 
13,97 
14,35 
14,01 
"14^9 
19,77 
15,15 
8,75 
1419,70 
1458,81 
1501,88 
1544,19 
1428,45 
1467,56 
1510,63 
1552,94 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1444.26 
1483,75 
1-527., 20 
1569,89 
D.V.D. 
3,25 
20,33 
• 20,94 
71,55 
22,17 
.23,58 
24,f9 
24,80 
25,42 
1,10 
-—1,TG" 
1,10 
1,10 
1,10 
4,85 
4,85 
4.85 
4,85 
4,85 
29,53 
30,14 
30,75 
31,37. 
Belas-
ting 
0,30 
0,10 
0,10 
0,11 
0,11 
0,40 
0,40 
' T,4 i 
0,41 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,90 
0,90. 
0,91 
0,91 
Arbeid 
3,40 
21,08 
21,68 
22,29 
22,89 
24,48 
25,08 
25,69 
26,29 
176,55 
897,75 
922,65 
949.94 
976,88 
"1074,30 
1Ö39,2"Ö 
1126,49" 
1153,43 
6,80 
6,80 
6,80 
6",8Ü 
6,80 
1105,58 
1131,08 
1158,98 
1186,52 
1174 
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PRODUKTlEKOSTEN PER 100 STUKS VAN CHAMAECYPARIS CULTIVARS 
Omschrijving Kosten per are Opbrengst per are in 
stuks 
Kostprijs per 100 
stuks 
Groep l 
Chamaecyparis lawsoniana 'Spek' 
" obtusa 'Pygmaea' 2889,86 90% van 3980 = 3580 80,70 
Groep 11 
Chamaecyparis lawsoniana 'Si lver Queen' 
11
 • 'Lane' 
" obtusa 'Cr ipps i i ' 2962,65 90? van 3980 = 3580 82,75 
Groep 111 
Chamaecyparis lawsoniana 'Stewart i i ' 
11 n
 'Tharendtensis Gaesia' 3042,03 9Qfo van 3980 - 3580 84.95 
Groep IV 
Chamaecyparis lawsoniana 'Forsteckensis' 
" " 'Minima Glauca' 3120.26 van 3980 - 3580 87.15 
2. Vergelijkende produktiekosten per are van 3-jarige, 1 x verplante 
. Chamaecyparis. 
Teeltwijze s 
De eenjarige zetlingen worden voor twee jaar opgeplant en groeien naar 
gelang van de groeiwijze van de cultivars uit tot planten van 15/20 - 40/5O 
cm hoogte. Enkele cultivars worden gebonden. 
Plantverband s Zie bladzijde 
Basiskosten 1 Tweejarige cuïtuurtermijn 
Bijkomende kosten s a. van alle gewassen gelijk 
h. verschillend per gewas 
1174 
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a, bijkomende kosten van alle gewassen gelijk. 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
11 Kosten van bewerking 
a. grondbewerking, meerkosten 
2 x f . 13,60 '(zie bijlage 5) 
I I I Overige kosten 
a. rente, 12 maanden à % van f.27,20 
Totaal 
Totaal 
27,20 
1,26 
28,56 
Rente Afschri j -
ving 
Mate-
rialen 
D.v.d. Belas-
t ing 
Arbeid 
22,50 4,70 
1,36 
1,36 22,50 4,70 
TOTAAL VAN KOSTEN. VAM ALLE GEWASSEN. GELIJK. ZIJNDE 
Omschri jving 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten (voor alle gewassen getijk) 
Totaal 
II Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten (voor alle gewassen gel i jk) . 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten (voor alle gewassen gel i jk) 
Totaal 
Totale kosten 
Totaal 
68,35 
68,35 
266,50 
27,20 
293,70 
43,40 
1,36 
44,76 
406,81 
Rente Afschr i j -
ving 
41,15 11,70 
41,15 11,70 
15,50 
1,36 
16,86 
58,01 11,70 
Mate-
rialen 
1,60 
1,60 
16,70 
. 22,50 
39,20 
3,60 
3,60 
44,40 
D.v.d. 
6,50 
6,50 
. 1,10 
1,10 
9,70 
9,70 
17,30 
Belas-
ting 
0,60 
0,60 
v-
V-
1,60 
Arbeid 
6,80 
6,80 
248-, 70 
4,70 
253,40 
13,60 
13,60 
273,80 
1174 
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'y 2. V e r g e l i j k e n d e p r o d u k t i e k o s t e n p e r a r e 
v a n e e n a a n t a l 3-j a r i g e I x v e r p l a n t e 
C r y p t o m e r i a j a p o n i c a c u l t i v a r s 
De produktiekosten "bestaan uit twee "berekeningen ni. 
1. Opgeplante zetlingen, teeltduur een jaar, 
2. Een daarop aansluitende periode van twee jaar. 
1, Vergelijkende produktiekosten van 1-jarige gezette Cryptomeria japonica 
cultivars. 
Teeltwijze 
De onderstammen J, Cryptomeria japonica, worden in maart - april opgepot, 
In augustus - september vindt de veredeling plaats onder dubbel glas in bak 
of kas. Ha een verblijf van vier à vijf weken worden do zetlingen ter over-
wintering in een bak opgoplant. In mei - juni worden de plantjes uitgezet 
op het vrije veld voor een jaar. 
Aantal onderstammen per m2 rabat s 130 stuks 
Uitval onderstammen % 'jfo 
Aantal zetlingen per m^ kasbeddings 130 stuks 
Uitval na het zetten s 10/£ 
Plantveroand op het vrije veld 
Aantal stuks 
Uitval 
Basiskosten 
per are 
5 duim op de regel, 6 duim regelbreedte 
om de 7 regels een pad van 15 duim 
398O 
eenjarig cultuurtermijn 
Bij de berekening van de bijkomende kosten is uitgegaan van 1 are opgc-
plante zetlingen of 3980 stuks. Om dit aantal te verkrijgen moeten er geënt 
worden IOO/9O x 3980 stuks = 4420 stuks, waarvoor benodigd' is 34 ^ 2 kasbed-
dingo Om dit aantal te verkrijgen moeten er 100/95 x 4420 = 465O stuks on-
derstammen worden opgepot, hiervoor is 36 m2 rabat nodig. 
In de berekening zijn de volgende factoren gebruikt, 
36/I0O 
0,6O/100 en 1 ,10/100 
36/100 
70/IOO 
Van de 180 m2 rabat is maximaal 36 m2 benodigd om de 
opgepotte onderstammen op te zotten en de zetlingen 
te overwinteren. De kosten van het rabat komen geheel 
ten laste van do teelt van Cryptomeria. 
De kosten van de grond zidn gegeven per ha (bijlage 6). 
Deze factor geeft de grondkosten per 0,6 are ten be-
hoeve van 36 ci2 rabat respectievelijk 1,1 are per 34 m 
kasbedding. 
Van do kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 36 m2 
toegewezen aan do teelt in de rabatten. 
Van do kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 70 m2 
toegewezen aan de teelt van Cryptomeria in de kweekkas. 
174 
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l/3 on 2/3 Van do bijkomende koston van eon schuurtype behorende 
"bij een bedrijf mot kweekkas is voor l/3 ten laste 
van de bakken gebracht en 2/3 ten laste van do opper-
vlakte kas. 
36/2I6 resp, 34/216 Geeft het aandeel weer van de oppervlakte rabatten in do 
totaio bakopporvlakte, 
34/32 Geeft de oppervlakte benodigde bedding ton opzichte van 
die van de kas.. 
^Ofo Geeft het aandeel van de kosten van de kas ten laste van 
Cryptoinoria. 
yjo Is het aandeel van de kasvorwarming, dat ten laste 
van Cryptömeria is gebracht (bijlage 9 poriodo 
2 augustus - 6 september)o 
1174 
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IJKOiJENDE KOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT 
VAN CRYPTOiiERIA 
1-JARIGE ZETLINGEN 
nschri jving Toiaal Rente Afschri j-
ving 
Mate-
rial en 
D.v.d. Belas-
ting 
Arbeid 
Kosten van'de 'duurzame produktiemiddelon 
1...Rabat,, benodigde oppervlakte: .3.6. ml,., grand 6.0,.ml .'.„„. 
a.""rabat (bijlage 6) 36/180 x f. 532,-
b. grond (bijlage 2) 0,60/100 x f.1726,-
c. schermmatten (bijlage 6) 36/100 x f. 60,-
d. rietmatten (bijlage 6) .36/100 x f. 55.,-
e. 'extra aandeel schuurkosten 1/3 x 36/216 x f.211, 
Totaal 
2. Kwe_ekka_s, benodigde oppervlakte bedding 34 m2 -
1,1' are grond 
a. kas (bijlage 6) 10? x 
b. verwarming (bijlage 6) '3? x 
c. grond (bijlage 2) 10? x 
d. schermmatten (bijlage 6) 10? x 
e. rietmatten (bijlage 6) 10? x 
f. extra aandeel in de schuurkosten 10? x 2/3 x' 
.34/32 x- f.211,- • 
Totaal 
3. Bloempotten 
' 46*5Ö"st'uks"a f .80, - per duizend = f.372,-
s. rente, 5? van 60? van f.372,- = f.11,16, 
breuk 6? = f.22,32 
Totaal van de bijkomende kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
34/32 
34/32 
f . 563i 
f . 975. 
1,10/100 i f.1726, 
70/100 x 
70/100 x 
60, 
55, 
106,40 
10,36 
•21,60 
•19,80 
11,72 
"169Ï88 
19,20 
9 , ~ 
6,12 
2,16 
3,94 
4Ö~,42" 
31,80. 
12,24 
17,46 
3,28 
"64,78" 
21,--
2,88 
0,61 
"24."49" 
1,80 
0,36 
0,18 
1,33 
"3" 67' 
.0,13 
0,13 
59,82 
31,08 
1,90 
4,26 
3,85 
14,95 
ÏÏ578Ö 
'33,48 
319,16 
23,91 
9,34 
1,65 
1,19 
0,42 
5,03 
'4ï ;54" 
26,56 
16,96 
2,38 
3,39 
4,18 
"53 ."47" 
0,56 
9,35 
4,78 
0,07 
0,04 
11,16 22,32 
93,12 140,57 
32,60 
. :i ,23 
2,56 
'3"6'39' 
0,03 0,22 
0,78 1,70 3,26 
ï ;34 """Î5~, 94""Ö,"Ó3 3",48" 
25,83 19,61 0,16 39,87 
790,50 
25,-
284,90 
.'18,32 
11"18",72 
I Kosten van bewerking 
1. Rabat 
a. 4650 onderstammen à f.0,17 
b. 1 1/4 m3 potgrond à f.20,- per m3 
c. grondbewerking,oppotten,weggraven, 70 uur à f.4,07 
d. verzorging, k\ uur à f.4,07 
Totaal 
2. Kweekkas 
a".""442Ö" griffel s (enten) à f.0,12 
b. onderstammen, snoeien, zetten en wegleggen 
105 uur à f.4,07 
c. katoen 
d. verzorging in kas, 40 uur à f.4,07 
e. 6 balen turfmolm à f.6,50 per twee jaar; 
\ x 10? x f .39, -
f . H,B.02, 175 l i t e r à f.92,50 per 1000 l i t e r 
Totaal H140.94 
3. Rabat voor overwintering 
a.' potten weggraven, 25 uur à f.4,07 
b. verpleging, 15 uur à f.4,07 
Totaal 
4. 0_p_ het vr i je veld 
a. grondbewerking, meerkosten (bijlage 5) 
Totaal van de kosten van bewerking (24-36.06 
790,50 
2 5 -
530,40 
427,35 
2,25 
162,80 
1,95 
16,19 
101,75 
61,05 
!6.?».8_0 
13,60 
815,50 
530,40 
2,25 
1,95 
16,19 
"55Ö","79" 
284,90 
18,32 
"3'Ö3".22" 
427,35 
162,80 
590,15 
101,75 
61,05 
162, £ 
11,25 
T377,"54" 
2,35 
T058";52" 
Overige kosten 
a. rente niet-duurzame produktiemiddelen 9 maanden 
5? over f.2436,06 91,35 
ft846,57 
91.35 
Totaal van de bijkomende kosten 184,47 140,57 1403,37 13,61 0,16 1098,39 
1174 
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VERGELIJKENDE PRODUCTIEKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT 
VAN EEN-JARIGE OPGEGRUNTE CRYPT OM E RIA 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten -.-• 
b.' bijkomende- kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
ai basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 87$ van 3980 stuks 
Kostprijs per 100 stuks 
Totaal 
33,35 
319,16 
352,51 
186,40 
2436,06 
2622,46 
17,90 
91,35 
109,25 
3084,22 
3480 
88,65 
Rente 
19,75 
93,12 
112,87 
3,95 
91,35 
95,30 
208,17 
Afschr i j -
v i ng 
5,85 
140,57 
146,42 
146,42 
mate-
rialen 
- 0,80 
25,83 
26,63 
8,75 
1377,54 
1386,29 
1,80 
1,80 
1414,72 
D.v.d. 
3,25 
19,61 
22,86 
1,10 
1,10 
4,85 
4,85 
28,81 
Belas-
ting 
Arbeid 
0,30 3,40 
0,16 39,87 
0,46 43,27 
176,55 
1058,52 
1235,07 
0,50 6,80 
0,50 6,80 
0,961285,14 
2. Vergelijkende produktiokoston per are van 3-jarige, 1x verplante Cryptomoria 
japonica. 
Teeltwijze g 
De eenjarige zctlingen worden voor twee jaar opgeplant en groeien naar ge-
lang van do groeiwijze van de cultivar uit tot planton van 20/30, C.j. 'Globosa 
ITana', C,j. 'Bandai Sugi' on 25/35 C.j. 'Jindai Sugi'. 'Jindai Sugir wordt ge-
bonden aan stokken van 2-g- voet lengte. 
Plantafstand s 
Aantal per are s 
Uitval s 
Basiskosten % 
Bijkomende kostens 
10 x 10 duim 
1435 stuks 
10f0 
tweejarig cultuurtermijn 
a. van alle .gewassen gelijk 
"b. verschillend per gewas 
1174 
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a. Bijkomende kosten van alle gewassen gelijk 
Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
11 Kosten van bewerking 
a. grondbewerking, meerkosten 2xf.13,60(zie bijlage 5) 
l i l Overige kosten 
a. rente ni et-duurzame produktiemiddelen 12 maanden 
5$ van f.27,20 
Totaal 
Totaal 
27,20 
1,36 
28,56 
Rente Af-schri j -
ving 
la te-
rialen 
D.v.d. Belas-
ting 
Arbeid 
22,50 4,70 
1,36 
1,36 22,50 4,70 
TOTAAL VAN KOSTEN VAM ALLE GEWASSEN GELIJK ZIJNDE 
Omschrijving 
l Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaai 
Totale kosten van alle gewassen geli jk 
Totaal 
68,35 
68,35 
266,50 
27,20 
293,70 
43,40 
1,36 
44,76 
406,81 
Rente 
41,15 
41,15 
15,50 
1,36 
16,86 
58,01 
Afschri j -
ving 
11,70 
11,70 
11,70 • 
Mate-
rialen 
1,60 
1,60 
16,70 
22,50 
39,20 
3,60 
3,60 
44,40 
D.v.d. 
6,50 
6,50 
1,10 
1,10 
9,70 
9,70 
17,30 
Belas-
ting 
0,60 
0,60 
v-
v-
1,60 
| Arbeid 
l 
6,80 
I 6,80 
248,70 
4,70 
253,40 
\ 13,60 
• 13,60 
273,80; 
1174 
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$ 3 . V e r g e l i j k e n d , e p r o d u k t i e k o s t e n p e r a r e 
v a n 5-j a r i g e, 2x v e r p l a n t e P i c e a p u n g e n s 
' K o s t e r ' e.d. 
De produktiekosten van Picea pungens 'Koster' "bestaan uit drie boreko-
ningen ni.s 
1. Opgoplante zetlingen (tecltduur een jaar). 
2. Een daarop aansluitende teeltduur van twee jaar. 
3. Sen tweede daarop aansluitende teeltduur van twee jaar. 
1. Vergelijkende produktiekosten van eenjarige gezette Picea pungens 'Koster'. 
Teeltwijze; 
De onderstammen, Picea abies , worden in het voorjaar gedurende de maanden 
maart en april opgepot. De onderstammen worden op het vrije veld of op rabatten 
uitgeplant tot augustus. In deze maand hooft hot enten plaats in een hak onder 
dubbel glas. De zetlingen worden opgoplant in oen rabat en worden in de herfst 
opgorooid, gesorteerd on gekuild. 
Aantal onderstammen por m2 rabat 
Uitval onderstammen 
Aantal zetlingen per m2 bak 
Uitval na het zetten 
Plantvcrband in het rabat s 5 duim op do regel, 6 duim regelbrcodtv 
Aantal stuks per are rabat 
Lengte in cm 
Uitval 
Basiskosten s eenjarig cultuurtormijn 
Bijkomende kosten s 
Bij do berekeningen van de bijkomende kosten is uitgegaan van een are 
opgogrunte zetlingen of 4790 stuks. Om dit aantal stuks to verkrijgen worden 
er 100/65 x 4790 = 737O stuks geënt (5O m2 bak) en hiervoor zijn benodigd 
IOO/95 x 737O = 777O stuks onderstammen (60 m2 rabat). 
In de berekening zijn do volgende factoren gebruikt s 
10C/180 Van de 180 m2 rabat is 60 m2 benodigd om onderstammen op te 
kuilen, 100 m2 wordt benut voor het overwinteren van de zet-
lingen. Na hot enten tot en met oktober, waarna oen klein 
deel van do oppervlakte rabat gebruikt wordt voor hot opkui-
len, zodat 100 m2 rabat voor een geheel jaar is toegewezen 
aan de teelt van blauwsparren. 
58/180 Van de 180 m2 bak is 58 m2 benodigd voor het enten. 
I65/IOO De kosten van de grond zijn gegeven per ha (bijlage 2). 
Deze factor geeft de grondkosten per 1,65 are ten behoeve 
van 100 m2 rabat of 58 m2 bak. 
IOO/IOO Van de kosten van 100 m2 scherm- en rietmatten is 100 m2 toe-
gewezen aan de teelt in de rabatten 
1174 
130 stuks 
5io 
130 stuks 
35$ 
 i   
4790 
10-15 ca 
30/0 
52 
58/100 Van de kosten van 100 m scherm- on rietmatten is 58 m^ toe-
gewezen aan de teelt in "bakken. 
1/3 De bijkomende koston van oen schuurtype behorende bij een be-
drijf mot kweekkas en bakken (bijlage 6) is voor 1/3 ten 
laste van de bakken gebracht. 
IOO/2I6 Geeft het aandeel weer van do oppervlakte in gebruik zijnde 
rabatten ten opzichte van do totale oppervlakte rabat. 
58/216 Geeft het aandeel weer van do oppervlakte in gebruik zijnde 
rabat ton opzichte van de totale oppervlakte bak en rabat. 
58/54 Van het dubbel glas (bijlage 6), drie bakken van 18 m2 is 
48 m2 benodigd voor het enten. 
30^ Geeft het aandeel weer van de jaarkosten van de bak dat.ten 
laste van de blauwsparren is gebracht (bijlage 10). 
1565 De basiskosten van 100 m2rrabat berekend volgens 165 ^ ra-
bat plus pad. ' 
II74 
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VERGELIJKENDE PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAN 
1-JARIGE 0P6EGRUNTE PICEA PUNGENS 'KOSTER' 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
I I Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
i I I Overige kosten 
a. basiskosten 
b* bijkomende kosten 
Totaal 
produktiemiddelen 
Totale kosten 
Leverbaar 70$ van 4790 
Kostprijs per 100 stuks 
stuks 
Totaal 
55,03 
622,46 
677,49, 
307,55 
3258,45 
3566,0*1 
29,54. 
122,19 
151,73 
4395,23 
3350 
131,20 
Rente 
32.59 
158151 
Ï91,f0 
6,52 
122,19 
128,71 
319,81 
Afschr i j -
ving 
9,65 
240,23 
249,88 
; 
249,88 
Mate-
rialen 
1,32 
86,89 
'88,21 
14,44 
1823,46 
f 837,90 
2,97 
2,97 
1929^08 
D.v.d. 
5,36 
12,45 
17,81 
1,81 
• 1,81 
8." 
8, -
27,62 
Belas-
ting 
0,50 
0,56 
1,06 
0,83 
0,83 
1,89 
Arbeid 
5,61 
123,82 
129,43 
291,31 
1434,99 
1726,30 
11,22 
11,22 
1866,95 
1174 
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2. Vergelijkende productiekosten per are van 3-jarige, 1x verplante 
Picea pungens 'Koster'. 
Teeltwijze;. . 
De eenjarige zetlingen worden voor twee jaar mitgeplant en groeien uit tot 
"planten van.20/30 cm hoogte. De planten worden gebonden aan stokken van twee 
voet lengte, • . ..• -.--- --• " 
Plantver"band s 12: duim op de regel, regelbreedte 15 duim 
Aantal per are % 800 stuks 
Uitval ' s. 207b ' 
Basiskosten . s tweejarig cultuurtermijn 
Bijkomende kosten ; 
In de "berekening zijn de volgende factoren gebruikt. 
10,25$ De rente van 5$ over twee jaar berekend, tegen samengestelde interest 
2 x De kosten zijn "berekend over twee teelt jaren 
1/4 I'aarlijks wordt 25$ op de tonkinstokken afgeschreven. 
_ 3- Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
Tonkinstokken 800 stuks van twee Toet lengte à 5,25 per 
--.honderd f.;- 42,- . 
. a. rente, 10,25$.van...60$ Tan'...f.42-,-
'• b~. afschrijving, 2 x 1/4 x f.42,-
c. "brandverzekering, 2 x 2-J.o/oo van f.42,-
II Kosten van "bewerking 
a. extra grondbewerking over twee jaar,(bijlage 5)2x f.13,60 
b. plantgoed 800 stuks à. f.131,20 per 100 
c. steken tonkinstokken en binden, 2 x 20 uur à f.4,07 
d. bindmateriaal 
ec omzetbelasting 5/6$ over f.1775,-
III Overige kosten 
a. rente bedrijfskapitaal 18 maanden à 5$ over f.1241,10 f. 93,08 
Totaal van bijkomende kosten f, 1372,76 
f. 
t! 
1! 
f. 
f. 
II 
II 
II 
II 
f. 
2,58 
21,-
0,21 
23,79 
27,20 
1049,60 
162,80 
1,50 
14,79 
1255,89 
1174 
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VERGELIJKENDE 'PRODUKTIEKOSTEN PER ARE VAN 3 - J A R I G E , 1 X VERPLANTE 
PICEA PUNGENS 'KOSTER' 
Omschrijving 
l Kosten van de duurzame productiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten 
Leverbaar 80$ van 800 stuks 
Kostprijs per 100 stuks 
Totaal 
68,35 
23,79 
9"2,Ï4 
266,50 
1255,89 
1522,39 
43,40 
93,08 
136,48 
1751,01 
640 -
273,60 
Rente 
41,15 
2,58 
43,73 
15,50 
93,08 
108,58 
152,31 
Afschri j -
ving 
11^70 
2 1 , - ' 
'32" ,7Ü" 
32,70 
Mate-
rialen 
1,60 
""Y,W 
16,70 
1073,60 
"1090,30 
3,60 
3,60 
1095,50 
D.v.d. 
6,50 
0,21 
ö,/1 
1,10 
1,10 
9,70 
9,70 
17,51 
Belas-
ting 
0,60 
0,60 
14,79 
Ï4,"79 
V" 
V-
16,39 
• 
Arbeid 
i 
6,80 
6,80 
248,70 
157,50 
41 ff,20 
13,60 
13,60 
436,60 
3.' Vergelijkende produktiekosten per are, 2 x verplante Picea pungens 'Koster'. 
Teeltwijze-s 
Dedriejarige 1 x verplante Picea pungens ^Koster' worden wederom voor 
twee jaar uitgeplant en groeien uit tot de maat 40/5Ö cm. De planten worden 
gebonden aan tonkinstokken van 4 voet lengte. 
18 duim op de rogel, regelbreedte 18 duim 1). 
45O stuks. 
10$. 
tweejarig cultuurtermijn. 
Plantver'band 
Aantal per are 
Uitval 
Basiskosten 
Bijkomende kosten 
In "de berekening zijn de volgende factoren gebruikt s 
10,25$ De rente van 5$ over twee jaar berekend tegen samengestelde interest 
2 x De kos-ten zijn berekend over twee teeltjaren 
1/5 Jaarlijks wordt 20$ op de tonkinstokken afgeschreven. 
I Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
Tonkinstokken 450 stuks van vier voet lengte à f,70.5- per 
duizend stuks f. 31,50 
a. rente, 10,25$ van 60$ van f.31 ,50 
b. afschrijving, 2 x l/5 x f.31,50 
c. brandverzekering 2 x 2-g- 0/00 van f.31 ,50 
Totaal 
f . 
tl 
It 
f . 
1,94 
12,60 
0,16 
14,70 
1) Op pag. 11 is gesteld dat de basiskosten gelden voor plantafstanden tot 
maximaal 12 x 18 duim. Als gevolg van de in deze berekening toegepaste 
grotere plantafstand zijn de plantkosten zoals deze in de basiskosten 
zijn opgenomen enigermate te hoog. 
II74 
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I I Kosten van "bewerking 
ex t ra grondloewerking over 2 j aa r ("bijlage 5) 2x f ,13,60 a, 
c, 
d, 
e. 
plantgoed 450 stuks à f .273,60 per 100 
steken tonkinstokken en "binden, 2 x 12 uur à f .4 ,07 
"bindmateriaal 
omzetbelast ing 5/6^ over f ,1875?-
?otaal 
III Overige kosten 
a. rente "bedrijfskapitaal 18 maanden à 5% over f. 1357 ,5^  
Totaal van de "bijkomende kosten 
f. 27,20 
11
 1231,20 
" 97,68 
1,50 
" 15,62 
f. 1373,20 
f. 101,82 
f. 1489,72 
VERGELIJKENDE PRODUKTlEKOSTEN PER ARE VAN 5-JARIGE, 2 X VERPLANTE 
PICEA PUUGENS 'KOSTER' 
Omschri 
I Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bi jkomende kosten 
Totaal 
I I Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
ving 
produktiemiddelen 
Totale kosten 
Leverbaar 90^ van 450 s 
Kostprijs per 100 stuks 
tuks 
Totaal 
68,35 
14,70 
83,0 "5 
266,50 
1373,20 
1639,70 
43,40 
101,82 
145,22 
1867,97 
405 
461,25 
Rente 
41,15 
1,94 
43,09 
15,50 
101,82 
117,32 
160,41 
Afschr i j -
ving 
11,70 
12,60 
24,3D 
24,30 
Mate-
rialen 
1,60 
1,60 
16,70 
1255,20 
1271,90 
3,60 
3,60 
1277,10 
D.v.d. 
6,50 
0,16 
6,66 
1,10 
1,10 
9,70 
9,70 
17,46 
Belas-
ting 
0,60 
0,60 
15,62 
15,62 
v-
v-
17,22 
Arbeid 
6,80 
6,80 
248,70 
102,38 
351,08 
13,60 
13,60 
371,48 
§ 4 . " V e r g e l i j k e n d e p r o d u k t i e k o s t e n p e r a r e 
v a n 3-j a r i g e 1 x v e r p l a n t e J u n i p e r u s 
c h i n e n s i s e n v i r g i n i a n a c u l t i v a r s 
De produktiekosten van de versch i l l ende c u l t i v a r s van Juniperus chinensis 
en Juniperus v i rg in iana "bestaan u i t twee "berekeningens n l . : 
1. Opgeplante ze t l i ngen , t e e l t duu r een j a a r , 
2. Sen daarop aanslui tende t e e l t s u u r van tweejaar . 
II74 
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1» Vergelijkende produktiekosten van 1-jarige gezette en opgegrunte Juniperus 
chinensis en Juniperus virginiana cultivars. 
Teeltwijze; 
De onderstammen, Juniperus virginiana, worden in oktober opgepot en over-
winteren in een rabat. Bij vorst worden de rabatten afgedekt met glas en 
rietmatten. In de periode eind februari tot eind april heeft het enten 
plaats. Daarna worden de planten verpleegd onder verwarmd dubbel glas. Begin juni 
worden de zetlingen opgeplant op het vrije veld tot aan het voorjaar. In onder'-
staande groepen zijn gewassen met een overeenkomstige uitval samengevoegd. Per 
groep kan de groeiwijze aanmerkelijk verschillen. 
Aantal onderstammen per m2 rabat % 130 stuks 
Uitval onderstammen s 2Qffo :'":. 
Aantal, zetlingen per m2 kasbedding ; 130 stuks 
Uitval zetlingen % 1 2 ^ 
Plantverband op het vrije veld % op de regel 5 «luim, regelbreedte 6 duim, 
om de 7 regels een pad van 15 duim 
Aantal stuks per are ; 3980 
Uitval groep I 7-^ 
'Keteleeri' 
'Glauca' 
groep II 10^ 
'Plumosa aurea' 
'Burkii' 
'Canartii' 
Basiskosten . % 1-jarig cultuurtermijn. 
Bij de berekening van de bijkomende kosten is uitgegaan van 1 are opge-
plante zetlingen of 3980 stuks. Om dit aantal stuks te verkrijgen moeten er 
geënt worden, 100/87Ï x 3980 = 4550 stuks (35 m 2 bedding). Hiervoor zijn 
benodigd 100/80 x 4550 = 5 6 9 0 stuks onderstammen (44 m 2 rabat). 
In de berekening zijn de volgende factoren gebruikt s 
44/I8O ; Van de kosten van 180 m 2 rabat is 44 m 2 ten laste van de Juni-
perus gebracht. 
0,75/100 s Van de grondkoston van 1 ha is 3/4 are rabatgrond ten laste 
van de Juniperus gebracht. 
44/IOO s Van de kosten van 100 m 2 schermmatten en rietmatten is 44 m 2 
toegewezen aan de teelt van Juniperus in de rabatten. 
10/& s Geeft het aandeel van de kaskosten ten laste van de Juni-
perus. 
12-|yo s Geeft het aandeel van de kosten van verwarming. 
66/100 2 Van de kosten van 100 m 2 scherm- en rietmatten is 66 m 2 toe-
gewezen aan de teelt van Juniperus in de kweekkas. 
1/3 s De bijkomende kosten voor een schuurtype behorende bij oen 
bedrijf met oen kweekkas zijn voor l/3 ten laste van de rabat-
ten gebracht. 
2/3 2 De bijkomende kosten voor een schuurtype behorende bij een 
bedrijf met kweekkas is voor 2/3 ten laste van de kweekkas 
gebracht. 
35/32 s Geeft de oppervlakte benodigde kasbedding ten opzichte van die 
voor de berekende kas. 
1,10/100 s Van de grondkoston van 1 ha is 1,1 are kasgrond ten laste van 
de Juniperus gebracht. 
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BIJKOMENDE KOSTEN PER ARE 
VAN CULTIVARS \ 
DE TEELT VAN 1-JARIGE OPGEGRUNTE ZETLi 
JUNIPERUS VIRGIANA EN J . CHINENSIS 
••Omschrijving Totaal Rente A f s c h r i j -
ving 
Mate-
rialen 
D.v.d. Belas-
ting 
Arbeid 
Kosten van de duurzame produkticmiddelen 
1. Rabat, oppervlakte benodigd rabat 44 m2,grond 75 m2 
aï'rabat . (bijlage 6) 44/180 x f . 532,-
b.'grond . (bijlage 2) 0/75/100 x 'f. 1726,-
c. schermmatten (b i j l age 6) 44/100 x f . 6 0 , -
d. r ietmatten ( b i j l age 6) 44/100 x f . 55 , -
e. extra aandeel in de schuurkosten (b i j l age 6) 
1/3 x 44/216 x f . 2 1 1 , -
Totaal 
2. K'»sekkas, oppervlakte benodigde bedding 35 m2 = 
60 ra 2 kas 
a. kas • ( b i j l age 6)10 % x 35/32 x f . 
b. verwarming (bijlage 6)l2i% x 35/32 x f . 
130,04 
12,95 
26,40 
24,20 
14,33 
207 "9 2" 
23,46 
11,25 
7,48 
2,64 
4.82 
"4T.65" 
38,87 
14,96 
21,34 
4,01 
'79j"8" 
25.67 2.20 
0.17 
3,52 
0.75 
' Z O T 
0,44 
0,22 
1,63 
T."4T 0.17 
563, 
975. 
• 61,58 
-133.30 
grond (bijlage 2)10% x 1,10/100 x f .1726,- 1,90 
d. .s-chörmmatten (b i j l age 6}10% x 66/100 x f . 
e. r ietmatten (b i j l age 6)10% x 66/100 x f . 
f . extra aandeel in de schuurkosten (b i j l age 6) 
10% x 2/3 35/32 x f . 2 1 1 , -
Totaal 
60, 
55. 
• 3,96 
• 3,63 
15,39 
'2'Ï9'76' 
3, Bloempotten, 5700 stuks à f . 8 0 , - o/oo - f . 4 5 6 , - . 
Renté"5Jfvi6Q? v . f . 4 5 6 , - - f .13,68,breuk 6% « f .27.36 41,04 
Totaal van de bijkomende kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 468.72 
24,61 
40/06 
1,65 
1,12 
0.40 
5,1 E 
27,34 
72,73 
2,42 
3,20 
4.30 
9,63 
20,51 
0,53 0,07 
0.03 
0,03 
0. 1,75 
73,02 109.81 T . "3T " "3Ï . "9T" " "Ö.'OT 
13,68 
36.35 
27,36 
216,35 31,27 36,48 0,20 
39,84 
1.53 
3,12 
"44 ."49" 
0.22 
3.36 
3.58 
48.07 
I I Kosten van bewerking 
ï . Rabat. 
a. 5700 onderstammen à f .0 ,15 
b. potgrond, 1è m3 a f . 2 0 , -
c. grondbewerking,oppotten en weggraven 75 uur 
à f.4,07 
d. verzorging, 5 uur à f . f.4,07 
Tptaal 
2» Kweekkas 
Z'kïbO g r i f fe l s à f.0.15 
b. onderstammen snoeien, zetten en wegleggen, 
135 uur à f . 4 .07 
c. katoen 
d. verzorging in kas, 40 uur à f.4,07 
e. 6 balen turfmolni à f .6 ,50 per twee jaar ; 
* x 10% x f . 3 9 , -
f . H.B.02; 1200 1 . à f .92,50 per 1000 l i t e r 
Totaal 
3. Op het v r i j e veld 
a. grondbewerking, meerkosten (b i j l age 4) 
Totaal van bijkomende kosten van bewerking 
355,-
30 , -
305,25 
20,35 
Ï21ÖÏ6Ö" 
355, 
30. 
682,50 
549,45 
2,50 
162,80 
1,95 
1 1 1 , -
Ï5TO."20" 
855, -
682,50 
2.50 
1,95 
1 1 1 . -
797.95 
13,60 
273T.4Ö" 
11.25 
1694,20 
305,25 
20,35 
'"3"2"5""6"0 
549,45 
162.80 
712.25 
2,35 
T04Û"2D" 
11 Overige kosten 
a. rente niet-duurzaire produktiemiddelen 9 maanden 5% 
over f .2734,40 
Totaal van de bijkomende kosten 
102.54 102,54 
"3305,66" J " 23"Q"9 " " 216 ,"3 5" Ö"2Ö"""Ï088".~2"7 1725,47 36,48 
1174 
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VERGELIJKENDE PRODUKT!EKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAN EENJARIGE OPGEGRUNTE CULTIVARS 
JUNIPERUS VIRGINIANA EM.JUNIPERUSCHINENS1S ; 
, Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
11 Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal' 
Totale kosten . 
Totaal 
33,35 
468,72 
502,07 
186,40 
2734,40 
2920,80' 
17,90 
102,54 
T'2'0,44 
3543,31' 
, Rente. 
19,75 
136,35 
156,10 
3,95 
102,54 
'106,49 
262,59 
Afschri j -
ving 
5,85 
216,35 
222,20 
222,20 
Mate-
rialen 
0,80 
31,27 
32,07 
8,75 
1694,20 
1702,95. 
1,80 
1,80 
1736,82 
D.v.d. 
3,25 
36,48 
39,73 
1,10 
1,1D 
4,85 
4^85 
45,68 
Belas-
ting 
0,30 
0,20 
0,50 
0,50 
0,50 
v-
Arbeid 
3,40 
48,07 
51,47 
176,55 
1040,20 
1216,75 
6,80 
6,80 
1275,02 
Leverbaar'? 92-g^  van 3980 stuks = 3680 stuks van Juniperus chinensis 'Keteleeri' 
•en Juniperus virginiana 'Glauca'. 
Kostprijs per 100 stuks 
Leverbaar 
•f. 96,30 
van 398O stuks = 3580 stuks van Juniperus virginiana 'Burkii' 
" " . 'Canartii' 
" chinensis 'Plumosa Aurea' 
Kostprijs per 100 stuks f. 99,-
VERGSLIJKENDE PROLUKTIEKOSTEN PER ARE VOOR DE TEELT VAU 3-^JARIGE, 1- X VERPLAATS 
CULTIVARS VAN JLTIPERUS VIRGINIANA 'EN J. CHINENSIS 
Teeltwijze; ; 
De eenjarige zetlingen worden voor twee jaar uitgeplant en groeien uit tot 
planten van 40/50 cm met uitzondering van J.ch. 'Plumosa Aurea' die een hoogte 
bereikt van 25/30 cm. 
Plantverband s 
Aantal per are s 
Uitval s 
Basiskosten s. 
Bijkomende kosten s 
J.cha 'Plumosa Aurea' overige cultivars 
9 x 10 duim 
1620 stuks 
1C$ • • • 
tweejarig cultuurtermijn 
a. van alle gewassen gelijk 
b. verschillend per gewas 
12 x 12 duim 
:1Ó10 stuks 
'iofo 
1174 
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Omschrijving 
1 Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
11 Kosten van bewerking 
a. grondbewerking, meerkosten 2 x f.13,60(bijlage 5) 
111 Overige kosten 
a. rente, 12 maanden % van f . 27,20 
Totaal 
Totaal 
27,20 
1,36 
27,56 
Rente Af 
vi 
schri j -
ng 
Mate-
rialen 
D.v.d. Belas-
ting 
Arbeid 
22,50 4,70 
1,36 . . 
1,36 22,50 V./70 
TOTAAL VAM KOSTEN VAN ALLE GEWASSEN GELIJK ZIJNDE 
Omschrijving 
I Kosten van de duurzame 
a. basiskosten 
b. bijkomende kosten 
Totaal 
II Kosten van bewerking 
a. basiskosten 
b. bijkomende koster* 
Totaal 
111 Overige kosten 
a. basiskosten 
b. bi jkomende kosten 
Totaal 
Totale kosten voor alle 
produktiemiddelen 
gewassen gel i jk 
Totaal 
. 68,35 
68,35 
266,50 
27,20 
293,70 
43,40 
1,36 
44,76 
406,81 
Rente 
41,15 
41,15 
15,50 
1,36 
16,86 
58,01 
Afschr i j -
ving 
11,70 
11,70 
; 11,70 > 
Mate-
rialen. 
1,60 
'1,60 
16,70 
22,50 
39/20 
3,60 
3,60 
k-4-,40 
D.v.d. 
6,50 
6,50 
1,10 
1,ÏÖ 
9,70 
9,70 
17,30 
Belas-
ting 
0,60 
0,60 
v-
v-
1,60 
Arbeid 
6,80 
6,80 
248,70 
4,70 
253,40' 
13,60 
13,60 
273,80 
1174 
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BIJLAGEN 
1. Berekening van hot gemiddeld uurloon in de "boomkwekerij te 
Boskoop, I965 
2. Samenvatting jaarkosten van do duurzame prchduktiemiddelcn 
voor het gestelde bedrij fstypc. 
3. Basiskosten van een eenjarig- en oen tweejarig cultuur-
tormijn. 
4. Basiskosten van een tweejarig cultuurtermijn exclusief 
planten en rooien. 
5. llormkosten voor hot opmaken van het land. 
6. Samenvatting jaarkosten van duurzame produktiemiddelen, 
die niet in de basiskosten zijn opgenomen. 
7. Do kosten van de "bakken. 
8. De kosten van dubbel glas voor de bakkon. 
9. Kasgebruikj aandeel in de kosten van do kas on verwarming, 
brandstofverbruik por zetsel. 
10. Gebruik van koude kweekbak met dubbel glas5 aandeel in de 
kosten voor de verschillende gewassen. 
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Bijlage 1. 
BEREKENING VAN HST GEMIDDELD UURLOON IN DE BOOMKWEKERIJ TE BOSKOOP 
Weekloon van vaste arbeiders van 23 jaar en ouder 
volgons C.A.O. 1965 
diplomatooslag 
waardoringstoeslag 
differentiatietoeslag 
prestatietoeslag 
bijzondere uitkering 
Vakantietoeslag 2/52 x f.140,95 
116,— 
1,75 
6,96 
5,80 
8,12 
2,32 
f. 140,95 
5,42 
f. 146,37 
Sociale lastens 
interimregeling invaliditeitswet 
land- on tuinbouwongevallenwet 
ziektewet 
ziekenfondsbesluit 
kinderbijslagwet 
kort verzuim 
wachtgeld- on werkloosheidsuitkering 
13,9$ van (f.146,36 - f.1,75) 
pensioenpremie 
f.20,10 
" 1 ,75 
Aantal uren per jaar, verminderd met 
feest- en vakantiedagen 
Gemiddeld uurloon 52/2150 x f.168,22 
1,50/0 
0,75/° 
2 ,50/ 
2,70/ 
4,80/ 
1 ,25/ 
0, 
13. 
" 21,85 
f. 168,22 
2150 uur 
f. 4,07 
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B i j l a g e 7 
DE K0ST3N VAU D3 BAKK31T 
Cons t ruc t i e 10 "betonnen bakken van i e d e r 15 e e n r u i t e r s 
i n t o t a a l 180 m2 
A f s c h r i j v i n g s -
p e r c e n t a g e bakken 
r a a m l i j s t e n 
g l a s 
12-|fo 
ITiouifwaardo 
Gemiddeld ge ïnves -
t e e r d vermogen 
Kosten 
bakken 5 inclusief stellen 
raamlijstcn, 150 stulcs à f,6,— 
eenruiters, 150 stuks à f.5,50 
60fo van f.3725,-
r ent e s 5/^  van f.2235,— 
afschr.s bakken,5^ v.f.2000 
raamlijstcn, 12-r^  v.- f. 900 
glas 
onderhouds 
arbeid, 50 uur à f.4,07 f.203,50 
materiaal, 15 ruiten à f.5 ,50 " 82,50 
verf, enz. " 60,-
glasverzckering, 1 ,2$. van f.825,— 
afgerond 
6,-
,
,— f,100,— 
?__ ..« 112,50 
p.m. 
f.2000,— 
" 900,— 
" 825,— 
f.-3725,— 
f.2235,— 
f. 111,75 
"f. 212,50 
f, 3 4 6 , — 
^ 9,90 
f. 680,15 
f. 68Ö".— 
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DE KOSTEN VAN DUBBEL G-LAS VOOR DE BAKKEN 
Bijlage 8 
Constructie ? 'binnenglas voor twee betonnen bakken van 
15 eenruiters in totaal 36 m2, IJzeren 
roeden met 135 ruiten van 51 x 38 cm 
Afschrijving roeden 
glas O/ ft 
Nieuwwaarde 93 roeden à f.0,72 
3 x 90 ruiten à f.0,40 
f. 67,-
" 108,-
f.175,-
Gemiddeld geïn-
versteerd vermogen ? 60% van f.175,- f.105,-
Kosten ; rente5 5% van f.105,-
afschrijvingj roeden 5% van f.67,- f.3,35 
glas p.m. 
onderhoud 
glasverzekering, 1,2$ van f. 108,-
f. 5,25 
f. 3,35 
f. 15,-
f. 1,30 
f. 24,90 
afgerond f, 25,-
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APPENDIX 
DOOR HET L.E.I.-BEREKENDE KOSTPRIJZEN VAN SEN AANTAL IN BOSKOOP 
GEKWEEKTE BOOMKWEKERIJGEWASSEN, PRIJSPEIL AUGUSTUS 1965, WAARIN 
EEN AANTAL DOOR HET P.V.S. GEADVISEERDE KOSTENFACTOREN ZIJN 
DOORBEREKEND 
In de bestuursvergadering van het Produktschap voor Siergewassen dd. 22 
september 1964 9 zijn de door de Commissie van Bijstand voor boomkwekerij Pro-
dukten van voornoemd Produktschap voorgestelde adviezen intake het opnemen 
van bepaalde kostenfactoren in de kostprijsberekeningen voor boomkwekerij -
Produkten van het L.E.I. aanvaard, met uitzondering van de rentepost, die in 
de L.E.I.-berekening 1965 op 55^  is gebracht. 
Onderstaand is een overwicht.gegeven van het geheel van factoren, zoals 
deze door de Commissie van Bijstand voor boomkwokerijprodukton zijn voorge-
steld. 
1. Voor hot afzetrisico dient voor alle boomkwokerijprodukton een percenta-
ge van 5 "to worden aangehouden. 
2. Een verdeling in twee groepen van bomen en heesters wat betreft hun vorst-
gevoeligheid en hot percentage voor uitval s 
a. I. halfwinterharde gewassen, die gedeeltelijk vorstgevoclig zijns 
II. niet-wintérharde gewassen, die sterk vorstgevoclig zijn, onder-
staande gewassen omvattend; 
groep I , groep II 
Ampélopsis brovipedunculata Aucuba 
'Variegata' (A. elegans) Berberis darwinii, 
Buddloia stenophylla en dergelijke 
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' Ceanothus 
Clematis Cytisus scoparius hybriden 
Cotonneaster microphylla Hibiscus 
Forsythia Ilex in bontbladige soorten 
Hedera Japanse azalea's 
Ligustrum ovalifolium Pernottya 
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' Rhododendrons grootbl. (zachte) 
Wisteria 
b. de uitvalpercentages te stellen op 3 voor groep I en 7 voor 
groep II. 
3-. De beloning voor de bedrijfsleiding, te weten voor handenarbeid + 
bedrijfsleiding, dient te worden gebaseerd op de opslag op de ar-
beidskosten voor een 3-mansbedrijf,waardoor het totaal van de kosten 
uitkomt op circa f. 12,000,-. 
Bovenstaande factoren zijn op de volgende wijze in do berekende 
kostprijzen van het L.E.I. doorberekende 
sub. 1. Het afzetrisico is opgenomen door de kwantitatieve opbrengsten 
mot ^ffo to verlagen,; 
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sub. 2. Alvorens do 57° af zot-risico to berekenen van do in groepen I en II 
genoemde gewassen zullen de kwantitatieve opbrengsten eerst met 
respectievelijk y/° en 'jfo vorstuitval verlaagd worden^ .. 
sub. 3. f. 12.000,- handenarbeid ondernemer + bedrijfsleiding op een 
3-mansbedrijf, houdt in f, 4.625 ,- beloning voor bedrijfslei-
ding en f. 7•375 ?— voor handenarbeid. Het uurloon zal worden 
1 f 4 625 -
verhoogd met , x • ',7l—^J— = f. 0,72 3 215O uur ' 
In bijlage A is con berekening gegeven van hot gemiddelde uurloon 
in de boomkwekerij te Boskoop, waarin de differentiatietoeslag is be-
rekend op \°Jo on een beloning voor leiding en toezicht, inclusief 
handenarbeid ondernemer, die gesteld is op f, 12.000,- voor een 3-mans-
bcdrijf, 
In bijlage B zijn de geadviseerde aanvullingen op de door het 
L..3.I. berekende kosten en opbrengsten doorberekend« 
Om een inzicht in de samenstelling van het kostenpakket te hand-
haven is een indeling van de totale kosten in zes kostensoorten opge-
nomen. Ten behoeve van de praktijk is tevens oen omrekening van.de 
totale kosten gegeven per R.R.2. Bij do grote verscheidenheid in teelt-
wijzen, zoals deze in de Boskoopse cultures wordt aangetroffen, worden 
veelal Produkten van verschillende kwaliteit verkregen. Plantafstand en 
kwookduur van het gewas zijn mode bepalend voor de kwaliteit van het 
geteelde produkt en zijn daarom eveneens aangegeven. 
Voor verplante gewassen is de voorgaande tecltduur afzonderlijk 
vermeld. 
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Bijlage A 
BEREKENING GEMIDDELD UURLOON IN DE BOOMKWEKERIJ TE' BOSKOOP'MET EEN 
DIFFERENTIATIETOESLAG VAN 1/b INCLUSIEF LEIDING EN TOEZICHT TEN BEHOEVE 
VAN HET PRODUKTSCHAP-VOOPL SIERGEWASSEN 
Weekloon van vaste arbeiders van 23 jaar en ouder 
volgens C.A.O. 1964 
Diplomatoeslag • 
Waarderingstoeslag 6/ 
Differentiatietoeslag 
Prestatietoeslag 
Bijzondere uitkering 
Vakantietoeslag 2/52 x f.136,31 
116 
1,75 
6,96 
1,16 
8,12 
2,32 
f. 136,31 
5,24 
f. 141,55 
Sociale lasten 
Interimregeling Invaliditeitswet 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Kinderbijslagwet 
Kort verzuim 
Wachtgeld- en werkloosheidverzekering 
13,90/o van .(fU41-,55-- f' 1 
Pensioenpremie 
,75) f. 
11 
Aantal uren per jaar, verminderd met 
feest- en vakantiedagen 
.1,50/o 
0,75/ 
2,50/ 
2,70/o 
4
' , 
1 ,25/o 
9,43 
1,75 f. 
f. 
2 1 , 
162, 
2150 
18 
73 
u u r 
Gemiddeld uurloon 52 x f.162,73 2150 -"• •"'«•-> 
Beloning voor bedrijfsleiding en toezicht per uur 
(zie onderstaande berekening) 
Uurloon inclusief bedrijfsleiding en toezicht 
f. 
f. 
f. 
3,93 
0,55 
4,43 
Beloning handenarbeid ondernemer plus beloning voor bedrijfsleiding 
is aangegeven door het P.V.S., pp f. 12.000,- op een 3-mansbedrijf. 
Voor bedrijfsleiding per arbeidskracht per jaar wordt dus (f.12.000,-
- arbeidsloon ondernemer 2150 uur x f.3,93)= f.3*550,50 s 3 = f.1.183,50 
toegerekend» De omslag voor bedrijfsleiding en toezicht bedraagt per 
f.1.183,50 
manuur 2150 = f. 0,55 
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